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К ультурная револю ция к ак  движ ение масс стала реаль­
ным фактом. Ш ирокие слои советской общественности не 
только города, но и деревни, вплотную подходят к  участию 
в деле культурного строительства,.
Х У  съезд партии, сигнализируя поступательны й ход 
культурной революции, поставил перед руко; едящ ими орга­
нами и перед все советсксй общественностью ряд весьма кон­
кретных задач. Фронт культуры  и просвещ ения в общей си­
стеме социалистического строительства выдвигается на одно 
и? первы х мест.
На этом фронте, в борьбе за новую ж изнь, новую к у л ь­
туру, за  новсго человека —  предстоят огромные трудности. 
Это надо себе отчетливо представлять.
Д еревня все еще ж ивет в тисках старого быта, ж ивет 
в тяж елы х экономических и санитарны х условиях. Ростки 
нового революционного быта редки, случайны , недостаточны.
В перспективе необъятное море работы.
В первую очередь и во что бы то ни стало необходимо 
покончить с массовой неграмотностью. Неграмотный не мо­
жет участвовать в советской работе и общем государствен­
ном строительстве. Процент неграмотных обычно соответ­
ствует проценту отсутствующ их во время перевыборов со­
ветов.
К адр неграмотных тяж елы м  грузом висит на ногах про­
летариата, идущего к социализму.
Н уж но заполнить ш кольную сеть с таким расчетом, чтобы 
из подрастающего поколения не создавать новых кадров не­
грамотных. Ш кола долж на ф актически охватить все детское
население и в первую очередь дегей рабочих беднейшего кре­
стьянства и  бедняков.
А лкоголь ставит делу культурного строительства больш ие 
затрудн ения. Р азр у ш ая  организм , подтачивая здоровье взрос­
лы х, осл аб л яя  молодое поколение ф изически  и  умственно, 
алкоголь явл яется  причиной хулиганства, пониж ения работо­
способности и  других несчастий.
В ековы е суеверия, предрассудки, религиозны й дурман 
еще крепко  держ атся в порах старого быта. К ультурн ая  р а ­
бота в этой области еще слиш ком недостаточна.
Ф акты  хулиганства, антисем итизм а и  других анти со­
ц и альн ы х  явлен и й  прочно держ атся корням и в остатках ста­
рого быта.
В крестьянской  избе детиш ки зачастую  валяю тся н а  нолу, 
рядом с телятам и  и поросятами. П аразиты  в  крестьянской 
избе —  'Обыкновенное явление. М атери не знаю т осн овн ы е 
гигиенических правил. Н а детей обращ ается не больше вн и ­
м ания, чем н а  домаш них ж ивотны х.
Ж енщ ина-крестьянка, ж енщ ина-м ать находится в  т я ж е ­
лы х  у слови ях  и  слиш ком  м ало еще сделано для  ее д ей стви ­
тельного раскрепощ ения.
Формы старого бы та покоятся н а весьм а низком  эконо­
мическом и  культурном  уровне населения.
П однять экономический и культурны й  уровень — это зн а ­
чит перестроить ф ормы  ведения хозяйства на научной 
основе, перейти от единоличного, раздробленного хозяйства 
к хозяйству  кооперированному, коллективном у, увеличить 
общую хозяйственную  продукцию , поднять эф ф ективность 
затрат энергии, постепенно перелож ить тяж есть работ н а  м а­
ш ины , что в конечном счете уп ирается в индустриализацию  
страны.
Осущ ествить лозунг культурной  револю ции —  это значит 
коренны м образом изм енить ж изнь, установить новы е формы 
быта, ввести в обиход, в привы чку новы й коммунистический 
порядок ж изни .
Отсюда неизбеж но вы текает вопрос о подготовке смены, 
о воспитании н о в о г о  ч е л о в е к а ,  свободного от тради ­
ций  и  п ут прош лого.
Разреш ение этих зад ач  требует упорной и  длительной 
работы  ш колы , политпросветучреж дений и  общественности.
И работа эта уж е н ачалась. Об этом свидетельствую т изо 
д н я  в день наш и газеты , ж урн алы , окруж аю щ ая н ас  дей­
ствительность, все усиливаю щ ееся внимание делу к у л ьту р ­
ного строительства со стороны  ш ирокой общественности.
I. ШКОЛА И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Взаимодействие школы и населения
Ш кольны й коллектив по сущ еству своей работы связан  
через детей с самыми ш ирокими слоями (населения.
Ш кола в процессе повседневной работы через детей о к а ­
зы вает воздействие н а семью и, в свою очередь, испы ты вает 
влияние семейного быта и советской общественности.
Ш кольны е книж ки, классны е сочинения, рисунки, п л а ­
каты  рассматриваю тся в семье, получают ту и л и  иную 
оценку. Мы знаем ф акты , когда ш кольная работа находит 
в семье сочувствие, благоприятную  почву и  оказы вает опре­
деленное влияние на семейный быт.
Б ы ваю т и другие случаи, когда семья деспотически д а ­
вит на ребенка, дискредитирует в глазах последнего ш колу, 
учителя и всю работу.
Вопрос о том, кто здесь останется победителем, на чьей 
стороне будет настроение и  сим патии детей, —  явл яется  
основным.
И ли ш кола потеряет свою м ассо в у ю  физиономию, свою 
значимость, утратит свой политический вес и  не сможет 
влиять на ж изнь и  ее переустройство, или  ш к о л а  п о б е ­
д и т  и  тогда сн а  займет свое настоящ ее место.
Иного полож ения быть ые может'.
Н а заседании школьного совета в одной из ш кол II сту­
пени Егорьевского уезда был поставлен одним из препода­
вателей такой вопрос:
«Что важнее: осущ ествлять классовы й принцип в 'препо­
давании, или вы полнять обязательную  программу?»
Вопрос поставлен в такой форме, как-будто одно другое 
исключает, как-будто можно вы полнить программу совет­
ской ш колы, не затрагивая вопроса о классовой борьбе.
«Молодое подрастающее поколение, —  писал В. И. Л е­
н и н ,—  может учиться коммунизму (а ш кола эту задачу  пе­
ред собой ставит. М. В.), только связы вая  каж ды й  ш аг сво­
его ученья, воспитания и  образования с  непрерывной 
борьбой пролетариата и  трудящ ихся против старого эксплоа- 
таторского мира...»
К сожалению, еще не все ш колы  в своей работе имеют 
надлеж ащ ую  установку, далеко не всегда умело и в доста­
точной степени использую тся инициатива и помощь со сто­
роны населения.
В 1927/28 г. П одольский уезд собрал в порядке самообло­
ж ен и я 133.040 руб. И з них было ассигновано на культурны е 
нуж ды  4.120 руб., а израсходовано всего 330 руб.
Может, быть ш колы  ни в  чем не нуж даю тся?
Ничего подобного.
Зн ачи тельн ы й  процент ш кол заним ается в  две смены, 
дети бедноты не посещ аю т ш колу из-за отсутствия одежды 
и обуви, в ш колах нет горячих завтраков. Оборудование ш кол 
чрезвы чайно бедное, ш кольны е зд ан и я  нуж даю тся в ремонте.
На этом ф акте можно убедиться, что в данном уезде при 
распределении средств, собранны х по самообложению, к у л ь ­
турны е нуж ды  не получили надлеж ащ его удовлетворения.
Такое явление могло получиться только на почве отсут­
ствия спайки  меж ду ш колой и населением, на основе недо­
статочно внимательного отнош ения со стороны населения 
к  нуж дам  ш колы  и других культурны х учреж дений.
А такие ф акты , к  сожалению , не единичны .
Д алеко  не везде правильно понимают свою роль в деле 
культурного строительства и низовы е советские организации.
В Десенском вике 1 на ходатайство школьного совета и 
родителей помочь в срганизации  горячих завтраков председа­
тель вика заяви л : «Мы вам не Наргшт, это дело не наше».
Н ередко нуж ды  ш колы , которые возможно удовлетворить, 
не встречают к  себе достаточного вним ания со стороны ни­
зовы х организаций.
Ш кола зачастую  мирится с таким  положением, потому 
что не представляет себе путей и методов борьбы  с подоб­
ны ми ненорм альны м и явлениям и.
Больш инство предпочитает работать в ненорм альны х 
условиях, чем начинать трудную  и ответственную работу по 
м обилизации ' общ ественных сил.
В одной из ш кол образцовой вплости дети заним аю тся на 
старинны х четырехместных «ры дванах», н азы ваем ы х пар­
тами. И зрезанная, грязн ая , сделанная деревенским масте­
ром — без всяких чертежей —  в прошлом столетии, из года 
в год эта инквизиторская мебель калечит неокрепш ий дет­
ский организм...
На расстоянии трех километров находится вик и район­
н ая  школа. В ик не знает, на что расходовать деньги, отпу­
щ енны е но смете на оборудование ш кол. Заведую щ ий район­
ной ,ш колсй  ж алуется , что у  него на складе леж ат от прош-
1 Палнанин „ник*', „r o . io c  ь“, „уон •“ сохранены в отношении тех
фактов, оторые иринаошли до районирования области, т.-и. до 1929 г.
.того года новые двухместные парты  системы Эрисмана и, 
несмотря гаа предлож ения, никто их не берет.
—  Очевидно, не н у ж д аю тся ,— сделал он вывод.
О чем это свидетельствует?
Очевидно, ш кола не выносит своей работы  на суд 'обще­
ственности. Значит, родители не знают о том, к а к  долж на 
заним аться ш кола нормально и  каки е последствия для  здо­
ровья детей окаж ут эти «парты». Надо полагать, что сель­
совет и местные организации не заинтересовались вопросом, 
кого им готовит н а  смену ш кола и з  подрастающего поко­
ления.
На р яд у  с подобными отрицательны ми явлениям и за  п ос­
еленное время все чаще и чаще встречаем ф акты  активного 
содействия ш кольной работе со стороны населения и низо­
вых 'советских организаций.
В связи  с пониженной рождаемостью в период 1919— 
1920 гг. и  вытекаю щ ей отсюда недогрузкой в одной ш коле 
к 1921 г. осталось 19 человек, в уоно состоялось решение 
ш колу закры ть, а  учащ ихся передать в ближ айш ие ш колы  
(два с половиной километра). Реш ение имело под собой серь­
езные основания, тем более, что и в дальнейш ем эта ш кола 
по данны м  переписи будет малолюдной.
Это было огромнейшим событием для  района,
Н а ноги бы ла поднята низами буквально вся обществен­
ность, мобилизованы  бы ли все силы  на защ иту  своей ш колы. 
Р  уоно ежедневно являли сь  делегации от сельсовета, вика, 
женделегаток, школьного совета, просто от родителей. П ри ­
вали д е с я т и  доводов, убедительных доводов, что ш колу 
закры вать нельзя. О бязались организовать помощ ь двум 
ученикам, детям бедняков, обеспечить всеобщность обуче­
ния. Добились постановки доклада на президиуме у и к а  и 
свою ш колу «отстояли».
Подобные случаи не единичны . Они свидетельствую т о 
том, что ш кола прочно завоевала себе симпатии среди насе­
ления.
Р азличны е прослойки деревни по-своему относятся к н а ­
личию ш колы  и ее работе. Нередко борьба за ш колу п р и ­
нимает в деревне классово-политический характер.
Вот один из многочисленных фактов, которы е приходи­
лось нам  наблюдать.
В селе Красногоре, Нижегородской губ., с давних пор с у ­
щ ествовала однокомплектная ш кола в плохом наемном зд а ­
нии, Бледно текла ш кольная ж изнь. Ребятиш ки учились 
2— з года и бросали ш колу. Такое положение сохранилось 
я  в первы е годы революции. В 1920 голодном году глубокой
осенью, когда н а  улице хлестал дож дь, в Красногорском сель­
совете п ри  мерцаю щ ей керосинке реш ался карди н альн ы й  
вопрос —  о новой ш коле. Б ы л и  вы зван ы  представители вика, 
уоно, но они н и какой  помощ и не обещ али: сам и ничего не 
имели. Ш кола долж на быть... Но к а к  проводить облож ение? 
Всех и л и  только родителей? Поровну со всех и л и  вы дер­
ж ивать  классовы й  принцип?
Реш ено бы ло вовлечь все население не только этого села, 
но и  ближ айш их селений, обложение провести деньгами и 
на/гурой, сообразно м атериальной обеспеченности.
Бой  бы л  дан  н а  общем собрании всех граж дан.
Заж и то чн ы е и  к у л а к и — за  уравнение всех, бездетные 
возраж али  против облож ения, беднота бы ла пассивна.
—  Х ом ут наденем, —  кричали  одни.
—  В трубу вы летим  со стройкой, —  твердили  другие.
—  П алаты  строить задум али , виш ь разбогатели.
—  Ж рать нечего, а  они «культуру» —  и  т. д.
Три р аза  собирались и  три ж д ы  потные, возбуж денны е 
расходились по домам без всяки х  результатов, исчерпав все 
доводы за  и  против.
Сельсовет муж ественно держ ался  и только п а  четвертый 
раз одерж ал  победу.
Б ы л и  м обилизованы  самые разнообразны е источники. 
Отобрали у  старого владельца, теперь арендатора, -мукомоль­
ную м ельницу, в зя л и  ее в распоряж ение сельсовета. Ввели 
обложение в п о л ьзу  ш колы  при  размоле с каж дого меш ка 
1 фунт: \  Б ы л о  много тяж ел ы х  -моментов, попреков, бы ли 
обвинения членов сельского совета в растрате, но все шло 
своим чередом, и  к  осени прекрасное двухэтаж ное здание 
ш колы  было почти готово.
Н а отчетном собрании этого ж е  сельсовета избтрратели 
внесли п ун кты  к  н аказу : 1) ш колу немедленно постройкой 
закончить; 2) сделать ш ирокое и  торжественное открытие, 
пригласить из города м узы кантов и  ораторов; з) оты скать и 
привезти сам ы х хорош их учителей.
Н аказ бы л выполнен.
Ш кола б ы ла откры та, и учителей хорош их наш ли, и  ора­
торы приезж али , не бы ло только м узы кантов.
В этом примере много чрезвы чайно ценного.
Т яга  к  новой ж изни , осознанное стремление к  культуре 
и непреодолимое ж елание видеть хорошую ш колу, «самых 
лучш их учителей» и  послуш ать ораторов могли преодолеть
1 В провинции тогда метрическая система еще не была введена.
вое трудное:я . В этой классовой борьбе вы яви ли  себя друзья 
я  враги нового быта.
Н а этой постройке граж дане многому научились, многое 
поняли и з того, что раньш е не понимали.
Это было в 1920—  1921 гг. Теперь это стало обычным, по­
вседневным явлением.
К акие вы воды  отсюда долж на сделать для  себя ш кола?
П реж де всего необходимо усвоить себе основную мысль, 
что успеш но работать, бороться за новы й быт, за  новую к у л ь ­
туру, за  нового человека можно только при активном содей­
ствии со стороны масс.
Совершенно очевидно, что воспитательны й процесс вы ­
ходит за  станы ш колы, перекрещ ивается с целым рядом 
внеш кольны х факторов. На. культурном  фронте борются за. 
идеологию масс, за идеологию подрастающего поколения, 
кроме ш колы, другие учреж дения, организации, группы  и 
прослойки населения.
Н а р яд у  с полож ительны ми силами (партия, комсомол, 
советы, профсоюзы, советский актив, ш кола, политпросвет- 
учреж дення), ведут систематическую борьбу на культурном  
фронте враж дебные силы, раличны е течения религиозного 
культа, церковь, кулацко-нэпманокие прослойки, отчасти 
семья и  т. д.
У нас недостаточно изучены  удельны й вес и соотношение 
этих сил в деревне. Д о сих пор еще не создана новая, еди­
ная, универсальная, м арксистская педагогика. Вопрос о том, 
к ак  в организационном и  методическом отношении объеди­
нить разрозненны е силы  участников культурного строитель­
ства, каким  образом при наименьш ей затрате наш их к у л ь ­
турны х сил достигнуть в воспитательном отнош ении н аи ­
высшего результата, вопрос этот до сих пор не изучен.
А меж ду тем ж изнь не ж дет. К ультурн ая  револю ция 
разверты вается в подлинное движ ение масс. И нициатива н а­
селения идет по различны м  каналам , проявляется в сам ы х 
разнообразны х формах. И з масс населения через ячейки  п а р ­
тии, комсомола, через кооперацию, ш кольны й совет, рик, до­
бровольные общества и т. д. вы двигаю тся кадры  сельского 
актива. Ш кола долж на вклю чить свои силы  и  свою энергию 
в это движение. Больш е того: ш кола долж на использовать 
свою волю и свои организаторские способности для  сплоче­
ния местного акти ва н а  вопросах культурного строительства.
Только такая  постановка дела может гарантировать н у ж ­
ные нам результаты .
Л учш ие педагоги чувствуют необходимость новы х форм 
воспитательной работы, теснейшей у в язк и  своих планов с
планам и и задачам и местных организаций. П рактически в 
отдельны х местах уж е намечаю тся формы сотрудничества 
ш колы  и местного советского актива.
Связь школы с местными ячейками ВКП(б) и ВЛКСМ
М естные ячей ки  ВКП(б) и ВЛКСМ , осущ ествляю щ ие по­
литическое руководство п а данной территории, практически 
проводящ ие в ж и зн ь директивы  партии, не могут не инте­
ресоваться делом культурного строительства.
Вопросы политического, антирелигиозного и интернацио­
нального воспитания детей, организация помощ и детям  бед­
ноты, организация револю ционных праздников, педагогиче­
ская  пропаганда, осущ ествление всеобщего обучения и  дру­
г и е , —  являю тся вопросами политическими.
П реж де чем провести эти и 'подобные им вопросы  в  ж изнь, 
прежде чем поставить их перед теми или ины м и организа­
циями, надо заручиться поддерж кой в предстоящ ей работе 
со стороны местных партийны х ячеек, договориться с ними 
о п лан е действий и т. д.
Е сли  нельзя  эти  вопросы поставить н а  открытом засе­
дании  ячейки, то необходимо обсудить их хотя бы с секре­
тарем ячейки  и л и  отдельны ми членами.
Имеются ф акты , когда учитель начинал  весьма реш и­
тельно антирелигиозную  пропаганду в ш коле и среди насе­
ления без учета местных особенностей, не договоривш ись 
о плане работы  с местной ячейкой ВКП(б), и сры вался на 
этсм. Ш кола тер ял а  авторитет, ученики переставали ходить 
в ш колу и все попы тки учителя наладить работу, упирались 
в холодную враждебную  стену со стороны населения. Опыт 
показы вает, что при наличии тесной связи  с местными орга­
низациям и , с советским активом  и, в первую очередь, с мест­
н ы м и партийны м и ячейкам и  такого полож ения не полу­
чится.
Н ередко вы ступление представителя ячей ки  ВКП(б) на 
собрании явл яется  реш ающ им моментом в пользу  поставлен­
ного ш колой вопроса.
Вот что пиш ет по этому вопросу «У чительская газета» от 
2 2 /II  1929  Г.
«Ш кола ещ е очень нуж дается в сочувствии и  под­
держ ке населения, которы е не всегда налицо. Я чейка р а зъ ­
ясн яет  населению , особенно тем крестьянам , которы е ста­
раю тся задерж ать детей дома, необходимость обучать их  
грамоте, посы лать в ш колу» (Крым, Я. П оздняков). «Но этого 
недостаточно. М ало создать благоприятны е отнош ения к р е­
стьян  в школе, нуж но добиться «'практического сочувствия» 
равных сельских организаций, а  такж е и вы ш естоящ их ин­
станций. Ячейка оказы вает влияние на те организации, от 
которых зависит благосостояние ш колы. На заседаниях  сель­
совета, н а  общ еграж данских собраниях партийцы  всячески 
помогают школе. Не довольствуясь районным масштабам, ча­
сто наш и партийцы  ставят вопрос о школе и в округе» 
(О. Неумолимый, Воронежский округ).
Вот образец многостороннего и плодотворного вли ян и я 
ячейки н а  ж изнь ш колы: «В К овы лклнской ж елезнодорож ­
ной ш коле из 417 учащ ихся 237 организованны х ребят-пио- 
неров, октябрят и комсомольцев. Такого широкого охвата 
ребят детскими организациями, удалось достигнуть не без 
вли ян и я местной партячейки. В круж ок Осоавиахима при 
ш коле входит 65 ребят, в ячейку М спра — 47. Эти к р уж ки  
связан ы  с аналогичны ми круж кам и  ближ айш их деревень, 
помогают им в рабете. Ш кола ведет общественную работу 
среди населения, участвует в проведении различны х кам п а­
ний, ребята являю тся постоянными агитаторами среди своих 
родителей за  все новые мероприятия. Все это делается в зн а ­
чительной мере под влиянием парторганизации. Наконец, 
парторганизации удается безболезненно ликвидировать вну- 
триш кольны й конф ликт, грозивш ий срывом ш кольной р а ­
боты. Это было сделано весьма осторожно» (А. Я.).
Из всех этих корреспонденций вы текает необходимость 
самой тесной связи  ячейки со школой. Внимательное отно­
шение к  школе и педагогам со стороны местной ячейки, з а ­
бота о повыш ении авторитета учителя и ш колы  среди насе­
ления, является  прям ы м  выполнением завещ ания В. И. 
Ленина.
Е сли для  педагогов членов партии эта связь  с местной 
ячейкой устанавливается естественным порядком в процессе 
повседневной работы, то для  беспартийны х педагогов дело 
это более трудное.
В качестве практических советов для беспартийны х пе­
дагогов можно указать  на следующее:
1) Надо связаться  личной беседой с секретаре:м ячейки, 
а такж е, путем участия в откры ты х заседаниях ячейки, озна­
комиться и с очередными задачами, стоящ ими перед местной 
ячейкой.
2) Важно в той или иной форме познакомить бюро ячейки  
или секретаря с намеченным школою производственным 
планом и договориться о том, что возьмет на себя для вы ­
полнения партийны х директив ш кола и в какой форме мо­
жет вы разиться помощь ш коле со стороны местной ячейки.
3) В ’начале года необходимо лично, а не бум аж ны м  п у ­
тем, договориться о  представительстве от ячей ки  в  ш коль­
ны й совет.
Я ч е й к а  к о м с о м о л а  в  общем, к а к  правило, интере­
суется работой ш колы , и  м ы  имеем целы й р я д  ф актов со­
трудничества со ш колой, о к азан и я  последней реальной 
помощи.
И з среды  комсомола мы довольно часто встретим в ш коле 
вожатого ю ных пионеров, которы й сливается с ребячьей сре­
дой и организует различн ы е игры, ф изкультуру , проводит 
беседы, вместе ’ с  детыми готовится к  празднику , украш ает 
ш колу. Комсомольцы обычно активны е участники драм ­
круж ка, организаторы  всяки х  постановок, вечеров и  т. д.
В Ухтомской волости комсомольцы п ри н яли  активное 
участие в проведении всеобщего обучения. Вместе с педаго­
гами они ходили по  домам, в ы я в л я л и  детей, не втянуты х 
в ш колу, производили обследование материального полож е­
ния родителей, участвовали  в и зы скан и и  и  распределении 
средств на одеж ду и  обувь беднейшим.
В Бобопш не, Ш араповской волости, комсомольцы, п ро­
тив воли родителей, устроили воскресник помощ и ш коле, от­
д авая  овой отды х на перевозку нового ш кольного здания.
Весьм а ценной д л я  ш колы  явл яется  помощь ячейки  в 
организации  приш кольного участка. В отдельны х школах; 
комсомольцы  в  дни отды ха своими силам и создают изгородь 
вокруг участка, изы скиваю т средства на приобретш ие с.-х. 
инструментов и  т. д.
В К араваевской  ш коле п р и  активном  участии  местной 
комсомольской ячей ки  бы л залож ен питомник. Этот ф акт  
описан в одном и з  номеров ж у р н ал а  «Вестник просвещ ения» 
за  1928 г.
В п разд н и к  д ревонасаж  д ения вместе со ш колой работают 
комсомольцы.
В отдельны х ш колах  проводятся субботники по устрой­
ству ф изкультурной  площ адки  и  т. д.
Особенно действенной в отдельны х случаях  бы ла помощ ь 
ш коле в  связи  с проведением комсомольского субботника.
П ри услови и  п равильного  подхода, взаимного поним а­
н и я  ячей ка  комсомола может оказать  ш коле весьма сущ е­
ственную помощь. К  сожалению , наш и деревенские ком со­
м ольцы  чащ е всего малограмотны  и в си л у  .слабой подго­
товки допускаю т нередко тактические ош ибки, отчего н е­
редко портятся взаимоотнош ения. Ш кола долж на учесть это 
обстоятельство и  товарищ еским  подходом в процессе работы
содействовать повышению квали ф и кац и и  вож аты х и  п р и ­
крепленных к  ш коле комсомольцев.
Надо взять  к у р с  на втягивание комсомольцев в органи­
зацию ш кольного дела. Здесь недостаточно формального 
представительства в ш кольном совете. Б ели  нет’ при школе 
пионер-отряда, надо вести переговоры и подготовлять почву 
для создания его. Со стороны педагогов в работе вожатого 
все время требуются квалиф ици рованная помощ ь, дельны е 
указан и я . Надо помочь отыскать полезную  книж ку, может 
быть, ее вместе прочитать, обсудить сообща план  работы. 
При наличии такого товарищ еского делового подхода вож а­
ты й и  другие комсомольцы —  чащ е всего это бывш ие уче­
ники данной ш колы  —  примут практическое участие в ш коль­
ной ж изни, будут охотнее посещ ать ш кольны е советы и ро­
дительские собрания. Через комсомольцев ш кола будет ч у в ­
ствовать постоянный контроль общественности, будет знать 
мнение местной ячейки  о ш кольной работе. При наличии  та ­
кой спайки ш кола успеш нее поведет борьбу с враж дебны ­
ми и реакционны ми элементами в деревне.
У казать  здесь конкретно, в к ак и х  формах может вы р а­
зиться п ракти ческая  работа и л и  помощь комсомольской 
ячейке, довольно трудно. В каж дом  отдельном случае эти 
формы связи  будут различны е. Зави си т это от многих п ри ­
чин: от мощности ячейки и  степени подготовленности ком ­
сомольского актива, от ум енья, такта и  идеологической н а ­
строенности педагогического коллектива и, наконец, от со­
циального состава и  подготовленности детей.
Наиболее распространенны ми формами совместной р а ­
боты ш колы  и  комсомола .нам представляю тся следующие:
1. У ч а с т и е  к о м с о м о л а  в о р г а н и з а ц и и  ш к о -  
л о й  р е в о л ю ц и о н н ы х  п р а з д н и к е  в. Отдельные 
комсомольцы охотно принимаю т участие в подготовке к  
празднику: устройство сцены, изготовление плакатов, лозун­
гов, украш ение ш колы . Возможно в иьесе на ряду  с детьми, 
выполнение отдельных ролей комсомольцами, постановка 
небольшого доклада от ячейки, вы ступления с приветствием 
или просто с декламацией художественно-револю ционных 
произведений. Весьма охотно при норм альны х взаимоотно­
ш ениях комсомольцы вы полняю т организационную  работу: 
подготовить скамьи, освещение, установить наблюдение за 
порядком и т. д.
2. Р а з в и т и е  д е т с к о г о  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  
д в и ж  е н и  я. Основной формой этой работы является  пио­
нер отряд. Д л я  налаж ивания пионерской работы  учитель и  
вож аты й долж ны  итти в одном направлении, взаим но друг
друга дополняя. Тут весьма много поводов для  сотрудниче­
ства. Вопросы п л ан а  отрядной и звеньевой работы, органи­
зац и я  переписки с другими отрядам и и  с заграницей, по­
становка ф извоспитания, организация детских игр, антире­
лигиозное и интернациональное воспитание —  все это мо­
менты связи  в работе ш колы  и отряда. Совершенно необхо­
димо учителю  самому вникнуть в сущ ество этих вопросов и 
помочь пиан  ер -вожатому в н ал аж и ван и и  работы  своим со­
ветом.
3. С о ю з  к о м с о м о л ь ц а  с о  ш к о л о й  в б о р ь б е  
с о с т а т к а м и  с т а р о г о  б ы т а .  У ченики ж и вут в ти­
сках старого быта. Ш кольное воспитание нередко сводится 
к  нулю родительским и «взы сканиям и». Ребенку не дают 
дома условий д л я  учебной работы. В подобных вопросах 
важ но иметь ш коле в отдельны х сем ьях таки х  союзников 
из числа комсомольцев, которые в зя л и  бы своего рода шеф* 
ство над  учениками. М ы энаом ф акты , когда в момент ф и ­
зического воздействия со стороны родителей на ребенка, ком ­
сомолец прекращ ал экзекуцию  одной угрозой п о с т а в и л  
вопрос на ячейке. Конечно, не следует переоценивать ф акти ­
ческое полож ение дела. Мы знаем, что многие комсомольцы 
сами п о ка  находятся под гнетом семейного у к л ад а  (в перед­
нем углу  иконостас д л я  родителей, а  в другом —  уголок без­
бож ника, отраж аю щ ий «настроение комсомольца). Борьба 
двух  миров — старого, отживаю щ его и новой смены —  у си л и ­
вается. Ш кола долж на это учесть и всемерно использовать.
Н а различн ы х собраниях поднимаю тся вопросы  всеобщего 
обучения, о казан и я  ш коле той или  иной помощ и и, наконец, 
о создании бедняцкого фонда. И в этом случае комсомольцы 
могут оказать  ш коле содействие.
4. У л у ч ш е н и е  у с л о в и й  р а б о т ы  ш к о л ы .  
В этой области вы ш е был приведен ряд  примеров, но роль 
комсомола в этой области долж на значительно расш ириться. 
Комсомольцы не только сам и помогают, но являю тся орга­
низую щ ей силой дл я  беспартийной молодежи и взрослого 
населения. У ш колы  обычно, бы вает очень много круп ны х 
и м елких нуж д, от которы х тормозится работа. Б о л ьш ая  ра­
бота не под силу, тут потребуются бюджетные затраты , а 
мелкие неудобства зачастую  мож но устранить своими с и ­
лами и  средствами.
Помимо материального эф ф екта, что при наш ей бедности 
тоже важ но, весьма ценной явл яется  воспитательная работа, 
внедрение мысли, что массы  являю тся • действительны м и 
участникам и культурного строительства. П ри н аличии  такого 
сознания мы не будем иметь случаев вредительского отно-
Iпения к  ш коле и ш кольному инвентарю  во время р азл и ч ­
ны х собраний, постановок и т. д., которые, хотя и  редко, 
но все еще приходится наблюдать.
Связь с кооперацией
З а  последнее время довольно реальны е формы связи  
ш кола установила с к  о  о п е р а ц и е й.
Больш инство педагогов, активно работающих в коопера­
ции (чащ е всего в ревизионной комиссии), весьма умело в т я ­
гивают кооперацию в дело культурного строительства.
К  концу операционного года, к  моменту составления го­
дового отчета, вы ясняю тся размеры  прибы лей, а такж е и 
размеры отчислений в культфонд.
С этими циф рами в руках учитель ведет подготовитель­
ную беседу с  членами правления, ревизионной комиссии и  
активом населения, вы двигая проект использования этих 
средств (организация детской площ адки, создание стипендии 
для обучения в IIIKM, ассигнование н а  горячие завтраки  
в школе, на одеж ду и обувь бедноте, на  библиотеку и т. д.). 
Чаще всего предлож ение встречает сочувствие. В одной из 
ш кол Еремшгокой волости, Сергиевского уезда, за счет ассиг­
нований различны х видов кооперации получился бедняцкий 
фонд в 250 руб.
А раз сделаны  ассигнования, то члены кооперации будут 
интересоваться тем, к у д а  и на что эти деньги израсходованы , 
какие результаты  от этого получились, вероятно, поставят 
доклад ш колы  о вы полнении соответствующего мероприя­
тия, а если не догадаются, то нуж но им об этом напомнить.
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я  к о о п е р а ц и я  может 
и долж на оказы вать помощь ш коле по снабжению учащ ихся 
с.-х. инвентарем для  работы детей на приш кольном  участке, 
бесплатным отпуском семян, предоставлением рабочей силы  
и инвентаря для  обработки земли на приш кольном участке.
Отдельные ш колы  приглаш аю т к себе в качестве доклад­
чиков о работе кооператива членов правления (о характере 
доклада учитель заранее договаривается). Д ети нередко у ч а­
ствуют на общих собраниях, разносят повестки. Через свои 
ш кольные кооперативы  вступаю т с кооперацией в деловы е 
взаимоотнош ения, нередко пользую тся кредитом. В порядке 
общественно-полезной работы ш кола ведет пропаганду за  
кооперирование населения, содействует втягиванию  в члены  
кооперации бедноты. В этих целях ш кола изготовляет для 
избы-читальни, красного уголка, библиотеки, детского уголка 
плакаты , лозунги, диаграммы, ставит худож ественны е по­
становки, организует лекции, беседы, чтения и т. д.
В Стоговской ш коле, Ш араповской волости, ученики под 
руководством учителя после длительной и  организованной 
пропаганды  убедили родителей организовать молочное това­
рищ ество.
Особо важ ное значение, в связи  с реш ениями Х У  п ар ти й ­
ного съезда о коллекти ви зац и и  сельского хозяйства, имеет 
связь  ш колы  с имею щ имися в районе видами производствен­
ной кооперации (колхозы , комм уны , артели).
В построении п лан а общ ественно-полезной работы ш колы 
подобные объединения долж ны  зан ять  центральное место. 
С вязь 'С колхозам и, комм унам и и артелям и  не долж на огра­
н ичиваться экскурсией  или взаимны м  'представительством 
в дни револю ционных праздников. Необходимо детально про­
дум ать и хорошо наладить обслуж ивание культурн ы х  запро­
сов и  нуж д членов производственны х объединений.
В одной из ш кол Волоколамского уезда, где колхозное 
движ ение достигло значительны х успехов, по договоренности 
с учителем, ученикам и 3-й и  4-й групп ш колы  I ступени 
бы ла дан а  работа: «Что я  знаю о наш ем колхозе».
П олучилась зам ечательная картин а. О казы вается, у ч и ­
тель состоит в  колхозе, ж ивет этой идеей и свою веру в силу 
коллектива, сумел передать детям.
Р ебята п оказали  в своих работах отчетливое поним ание 
назначения колхозов, выгод перед и н ди ви дуальн ы м  х о зяй ­
ством. Только некоторы е ребята отразили опасения, сл ы ш ан ­
ны е в семье, что может развали ться  дело.
Многие ребята закончили сочинение призы вом : «Все 
идите в коллективы !»
Б ы ло  бы совершенно неправильны м  смотреть н а коопе­
рацию исклю чительно к а к  на источник пополнения ш коль­
ного бюджета. От этой точки зрения ш кола долж на отка­
заться  и  отучать от нее самих руководителей местной ко­
операции.
В этих целях  мы реш ительно возраж аем  против «рва­
чества», с одной стороны, и мелких подачек, благотворитель- 
ства «на гостинцы» —  с другой. В кооперации имеется культ- 
фонд, деньги эти  п ри н адлеж ат  обществу и  долж ны  быть р а ­
зумно по-деловому израсходованы  н а культурн ы е нуж ды .
Центр тяж ести  леж ит в установлении регулярной связи  
ш колы  и  кооперации. Н адо и з детей воспитать будущ их ко­
операторов, вы п олн яя  в процессе ш кольной работы  п ракти ­
ческие задани я.
-В  этом отреш ении детские кооперативы  при правильной





Х уж е обстоит дело п о  с в я з и  с ККОВ (комитет кре­
стьянской общественной взаимопомощ и).
У чащ ие говорят: «К кому и  зачем тут обращ аться, если 
ККОВ сущ ествует лиш ь т а  бумаге и н икакой  работы  не 
ведет».
Эту ссы лку нельзя  признать основательной. Несмотря на 
фактическую  слабость работы этой организации, объединяю ­
щей бедняцко-середняцкие кадры , м ы  ни в коем случае не 
долж ны  упускать ее из сферы  наш его вним ания.
Тут, может бы ть, более чем где бы то ни  было, необхо­
димо учителю подойти поближе и  оказать помощь в н а л а ­
ж ивании  работы.
П иш ущ им эти строки приходилось неоднократно прово­
дить беседы и  в сельских ККОВ и вы ступать с докладом 
на уездной конф еренции ККОВ. Н аш и наблю дения п о к азы ­
вают, что н алади ть  св язь  и  совместную работу ш колы  и ККОВ 
вполне возможно и  безусловно 'необходимо.
В Ухтомской волости представители сельских ККОВ п р и ­
нимали активное участие в проведении всеобщего обязатель­
ного обучения.
Вопрос о распределении помощи детям бедноты проходил 
всюду под руководством ККОВ.
Волостной ККОВ вы делил в бедняцкий фонд введения 
обязательного обучения 300 руб.
Ч айны е ККОВ снабж аю т ш колы  бесплатным кипятком .
В отдельны х ш колах ККОВ помогает оборудованием кухни  
для горячих завтраков, размещ ением на ночлег детей и з от­
даленны х селений в дурную  погоду, за свой счет предоста­
вляет питание н а  ш кольны х завтраках  д л я  детей бедноты 
и т. д.
11а первы х порах м ы  рекомендуем поставить перед ККОВ 
примерно такие вопросы: 1) учет детей, не втянуты х в  ш колу;
2) организация очередного подвоза в  ш колу; 3) помощ ь в 
организации в ш коле горячего завтрака; 4) помощ ь по соз­
данию бедняцкого ф онда и распределению  сумм меж ду у ч а ­
щ имися; 5) оборудование п риш кольны х участков и  помощь 
в обработке земли и т. д.
Связь с шефом и профсоюзами
В отдельны х ш колах связь  с шефом бы ла довольно тес­
ная, но за  последнее время она почти совсем порвалась.
Года 2— 3 тому н азад  ш ефы весьма интересе ва.тт.исъ ра^.-------
ботой и ж изнью  ш колы, посещ али залл  i зтп 'Ж седщ гш ш щ одги  щ  к -
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ного совета, родительских собраний, оказы вали  м атериаль­
ную помощ ь в снабж ении  учебникам и и учебны ми п р и н ад ­
леж ностям и, привозили  из города детям  гостинцы, подарки 
к п разд н и кам  и  т. д.
Д овольно часто ш колы  пользовались гостеприимством ш е­
ф ов п р и  устройстве экскурсий  в город, н а  ф абрику  и т. д.
Все это вместе взятое ож ивляло  работу ипколы, доставляло 
детям не мало удовольствия и  воспиты вало в сознании детей 
мы сль о см ы чке города с деревней.
Возобновить прерванную  работу, снова п однять интерес 
ш еф ских организаций совершенно необходимо, но это уж е 
дело общ ественности, печати и директив центральной власти.
Ещ е хуж е обстоит дело по св язи  ш колы  с профсою зами. 
Н едалеко бы ло то время, когда профсою зы  им ели н а  своем 
содерж ании ш колы. Тогда они заботились о ш колах, вн и ­
кал и  в и х  работу, заботились о поддерж ании  норм альны х 
условий.
Но время шло. Ш колы  и з ведения профсою зов переш ли 
к  Н1Ш, и  д л я  проф-союзов осущ ествилась пословица: «С глаз 
долой—  и з сердца ван».
Н аш и наблю дения и  ф акты  свидетельствую т о полном от­
сутствии вним ани я к  ш коле и  к  детям со стороны профсою з­
ны х -организаций к а к  в тех случаях, когда рабочие ж ивут 
в деревне, работая на фабрике, т а к  и  в  отнош ении ш кол 
ф абричны х районов.
-В текущ ем  году н ам  удалось посетить больш ие казарм ы  
текстильны х предприятий  г. Егорьевска. П ознакомились с 
работой культком иосии фабкома. И нтересовались связью  со 
ш колой.
Потребность в работе огромная, составлен план, а  оамой 
работы нет. М естные ш колы , обслуж иваю щ ие детей рабочих, 
находятся в кош м арны х условиях  и  в  сущ ности ничего не 
сделано со стороны ф абкома д л я  улучш ения этих условий. 
Ф ормально к а к  -будто все обстоит благополучно: имеются 
взаим ны е представители, «выделенны е», «прикрепленны е», 
вместе проводят револю ционные п раздн и ки . Однако рабочий 
акти в  в лице профсою зной организации себя не вы явил. 
Больш е того: ученики, дети рабочих «ж аловались» нам, что 
на като к  взрослы х их не пускаю т.
П рактически м ы  считаем реально-вы полним ы м и такие 
м ероприятия:
1) добиваться особых кино-утренников дл я  детей;
2) отводить особые часы  в библиотеке, избе-читальне, 
клубе д л я  зан яти й  с детьми и вы делить для этой работы чле­
нов профсою за;
3) организовать коллективное слуш ание громкоговори­
теля;
4) оказать содействие детям в организации катка, л ы ж ­
ной станции, ф изкультурн ы х и лош адок и т. д.
Индивидуальная связь с агрономом, врачом и жен- 
организатором
Работа агронома и врача при наличии подходящ их усло­
вий (удобства территориальны е) может быть довольно тесно 
у в язан а  с работой ш колы.
Ш кола ш ироко использует советы, помощ ь и кон сульта­
цию агронома по различны м  вопросам: устройство при ш коль­
ного участка, обработка земли, орган изация с.-х. круж ка, 
собирание сорняков, изучение этих растений, что особенно 
важ но в связи  с директивой о поднятии урож айности. Весьма 
важ но участие врача в санитарном обследовании ш кольного 
здан и я и условий работы, состояния классной мебели, орга­
н и зац и и  детского п и тан и я  и реж им а дня и т. д.
Н а основании медицинского обследования детей, врач о к а­
зы вает детям медицинскую  помощь, беседует с детьми и ро­
дителями о времяпровож дении ш кольников, о заразн ы х  бо­
лезнях  и т. д.
П олученные советы, зн ан и я ш кола стремится продвинуть 
в гущ у населения и в первую очередь через детские уголки.
Д анны е врача могут служ ить материалом д л я  изготовле­
н и я  диаграмм, плакатов к  заседанию  ш кольного совета, роди­
тельского собрания и т. д.
В результате работы под руководством агронома создаю тся 
экспонаты  для  участия в волостной с.-х. выставке.
У частие в с.-х. вы ставке ш кол стало за последнее время 
обычным явлением. Многие ш колы  получают за свои экспо­
наты  премию. Надо иметь в виду, какое огромное воспиты ва­
ющее значение имеет этот опы т по сельскому хозяйству для 
самих ш кольников и с каким  интересом останавливаю т свое 
внимание крестьяне на какой-нибудь свекле, моркови и ли  
капусте, вы ращ енной их детьми.
—  Вот это дело, нас этому раньш е не учили, —  дают по­
лож ительную  оценку детским экспонатам  посетители в ы ­
ставки.
Некоторые ш колы  довольно прочно установили связь  с 
ж  е н д е л е г а т  к  а  м и . Ж еяделегатки  —  члены  ш кольного со­
вета. Они по деревням  собирают взносы  на ш кольны е завтр а­
ки, они хорошо отзы ваю тся на помощ ь но ремонту одеж ды  
детям бедноты и пош ивке новой, они являю тся  посредствую-
ши'М звеном меж ду ш колой и матерями. П едагогическая про­
п аган да легче н алаж и вается  при их содействии.
Д а  и  кому в  сущ ности ближ е всего, понятнее и  роднее 
вопросы  воспитания детей?
В лице делегаток м ы  имеем наиболее передовой отзы вчи­
вы й к ад р  матерей. Надо в доступной ферме поставить перед 
делегатками вопрос, к а к  нуж но подготовить здоровую, надеяг- 
ную смену, которая умело будет строить новую ж и знь  и стой­
ко бороться за  новы й ком м унистический строй.
Связь с риком и сельсоветом
Особо важ ное значение д л я  ш колы  имеет связь  ш колы  с 
риком и сельсоветом. В связи  с  районированием  произойдет 
укрупнение сельсоветов, а  вместо виков будут более крупны е 
единицы  —  рики. Все, что приведено будет в отнош ении ви ­
ков, можно будет с  успехом использовать и по  связи  с риком.
Е сли  в и ки  и  сельсоветы  и некоторые организации н а пер­
вы х лорах  не везде и не всегда правильно поним али свои 
п р ава  и обязанности, то с другой стороны и  многие педагоги 
до сих пор еще н е  могут уяснить основной цели и  смысла 
этого реш ения.
Н а собраниях, съездах  и конф еренциях  довольно часто 
подним ались (и теперь ещ е возникаю т) вопросы об ю ридиче­
ских взаимоотнош ениях ш колы  с сельсоветом, виком и уоно.
Вот один пример: в и к  стави т на повестку заседан и я до­
кл ад  о работе ш колы . Заведую щ ий ш колой обеспокоен этим 
обстоятельствам  и  срочно запраш ивает уоно, имеет ли  право 
данное учреж дение ставить такие доклады  на своем заседа­
нии, а  если да, то в каком  разрезе?
К а к  н и  странно, но и теперь еще имею тся такие заведую ­
щ ие ш колами, которые рассматриваю т постановку докладов 
в ни зовы х  советских органах, к а к  н аказан и е, к а к  тяж елую  
обузу, к а к  неприятную  необходимость. Ш кола, к а к  правило, 
еще не готова к  осущ ествлению  лозунга .самокритики, ш кола 
еще слиш ком  м ало  дает свою работу под общ ественный конг- 
роль, ошибочно полагая , что работники вика в ш кольном до­
ле не разбираю тся.
При- таком  поло /Кении население имеет весьма смутное 
представление о работе ш колы , ее задачах  и  нуж дах. Е д и н ­
ственной меркой п ри  оценке работы  ш колы  родителям и я в л я ­
ются воспоминания о своей учебе в старой ш коле, нередко 
покры ты е налетом розовы х тонов.
В М оскве за  последнее время в рабочих районах был про­
веден ряд  весьма интересны х собраний. Перед аудиторией
бы л поставлен в краткой вступительной речи вопрос: «чему 
учит наш а советская ш кола и что в ней неладного?». Совет­
ск ая  ш кола бы ла поставлена под огонь самокритики. Собра­
н и я  проходили с исклю чительны м интересом.
Почему бы  не вы двинуть подобного вопроса в массовой 
ш коле н а  различн ы х многолю дных собраниях? От этого м но­
гому научи лась  бы ш кола, другими глазам и  стали  бы смо­
треть педагоги н а  претензии: и недовольство отдельны х лиц, 
учреж дений и организаций, меньше бы ло бы и конф ликтов 
меж ду ш колой н  населением.
Необходимо иметь в виду, что члены  вика, и особенно 
сельсовета,- ire имеют достаточного знаком ства со ш кольны м  
делом, чащ е всего весьма примитивно подходят к  разреш ению  
карди н альн ы х вопросов школьного дела.
Нередко н а законны е требования ш колы  от вика прихо­
дится получать такие ответы:
— На что уборную? Д ома так  обходятся, пусть побегают 
во двор!
— Зачем  форточку? Тепло вы пускать? Б ез того дров не- 
хватает и  т. д.
Конечно, эти и  подобны е им  ф акты  встречаю тся не так  
часто, но они свидетельствую т о  том, что со  стороны ш колы  
и вы сш их организаций  требуется больш ая работа по и е д а -  
г о г и  ч  е с к  о м у  п р о  с в е щ е  и  и ю. 1
У читель долж ен усвоить себе основную мы сль, что чем 
ближ е ш колы  свяж утся  с рингом, сельсоветом, чем лучш е для 
последних будут известны  н уж ды  и  запросы  ш колы , тем ско­
рее и полнее будет удовлетворение.
З а  последнее время мы все чащ е наблю даем нормально 
установивш иеся прочные св язи  низовы х советских орган иза­
ций со ш колой.
Ч лены  вика, несколько реже члены сельсовета, не только 
заботятся об удовлетворении нуж д ш колы , согласно утвер­
ж денному бюджету, они хозяйственно обдумываю т вопрос об 
и зы скани и  внебю джетных средств. Отчисления от займ а 
индустриализации, средства по самообложению и, наконец, 
привлечение общ ественной инициативы  населения н атураль­
ной помощью, путем перевозки бы вш их помещ ичьих зданий 
и прочее, все это источники для п окры ти я культурны х нуж д.
1 Для работников оно, риков, членов шк. совета и активистов из ро­
дителей рекомендуем книгу: В е с е л о в и Л о г и н о в, Организация работы 
в советской школе, изд. 2-е, 1929 г., „Работпик просвещения".
Ч лен ы  ревизионной комиссии нередко обследую т х озяй ­
ственное состояние ш кольны х зданий, члены  вика, реже сель­
совета, посещают зан яти я  в школе, присутствую т на отчетных 
и других заседаниях  ш кольного совета, нередко по п ри гла­
шению ш кол делают доклады  о план е своей работы.
Связь с культкомиссией рика и сельсовета
К улы ж омиосии созданы  согласно 'Постановлению В Ц И К и  
СНК от 7 ию ля 1925 г. в осущ ествление одного из основных 
лозунгов советской власти —  привлечение трудящ и хся к у ч а­
стию в управлении  государством и  строительстве социализма.
Надо при зн аться  откровенно, что работа кул'ьткомиосий 
даж е при риках  поставлена весьма слабо, а  при сельсоветах 
она почти отсутствует.
Причин этому много. Обычно прикрепленны е от ш кольной 
секции или от культкомиссии к  ш коле не знают, с чего н а ­
чать. Пробуют прикрепленны е встать на путь обследователя, 
контролера и на этом пути чащ е Есего встречают противодей­
ствие со стороны учителя, которы й не ж елает, чтобы вмеш и­
вались в его работу «непонимающие контролеры». После пер­
вы х ж е столкновений обычно «обследователь» сдает позиции 
и  заявляет: «Мы не сведущ и в педагогических вопросах, мы 
малограмотны, вам виднее, к ак  нуж но делать» и т. д.
Другой путь —  о казан и я  м елкой Х озяйственной помощи 
ш коле —  такж е не удовлетворяет прикрепленны х.
Где ж е вы ход?
Н а основании своего опы та и  длительны х наблю дений мы 
считаем, что культком исии (и ш кольны е секции) только тогда 
будут вы полнять свое назначение, когда перед всеми членами 
и особенно прикрепленны м и будет ясн а  цель и когда опре­
делится совершенно конкретнее содерж ание посильной р а ­
боты.
Д о тех пор, п е к а  учитель в лице прикрепленного будет 
усм атривать .лиш него, ненуж ного контролера, а  не предста­
вителя общественности, активного участни ка в советском 
строительстве, трудно рассчиты вать н а  продуктивность в 
работе.
Ч лены  секции малограмотны. Это не их вина, а  их  беда. 
Надо уметь поставить в доступной форме слож ны е педагоги­
ческие вопросы.
Н ельзя  ограничивать крут вопросов прикрепленного исклю ­
чительно хозяйственной стороной. Если связь  с прикреплен­
ны м будет налаж ена, легче продвигать вопросы ш колы  на 
обсуж дение культком иссии, скорее можно получить п р ави л ь­
ную оценку со стороны общественности тех или и н ы х меро­
приятии, у к азан и я  на недочеты и, наконец, необходимую 
помощь и м атериальную  поддерж ку.
По недостатку места мы здесь не имеем возмож ности п о ­
дробно останавливаться на вопросе, к а к  организовать и н ал а ­
дить работу культкомиссий, тем более, что эта тема весьма 
конкретно разработана и опубликована в особом методическом 
письме. («Бю ллетень МОНО» № 29, 1928 г.).
П ри правильной постановке дела культком иссия может 
стать и уж е становится огромной движ ущ ей силой.
Вот несколько наиболее характерны х примеров и з мате­
риалов, полученны х на конкурсе (ж урнал  «Н а путях», № 12, 
1928 г., ст. Ольги А никст «К ультурная револю ция н а  селе 
идет»).
«Секция полтавского стаи совета, Кубанского округа, н ач а­
ла свою работу в апреле 1927 г. и осущ ествила следующие 
мероприятия. О рганизованы  4 ф илиала избы -читальни на 
окраинах. О рганизованы  красны е уголки при ЕПО, СХТ, сою­
зах  и клубах. При уголках и клубах  организовано свыш е 20 
круж ков с охватом свыш е 300 чел. О рганизовано 7 ликпунк- 
тов, вы пустивш их 210 слуш ателей. О рганизована детплощ ад­
к а  н а  25 —  30 детей. О рганизована ш кола крой ки  и  ш итья 
н а  25 человек. Р азверн ута работа добровольны х обществ с 
охватом в 265 человек. Собрано к  самообложению 44.500 руб., 
из них на постройку двух новы х ш кол и н а ремонт оборудо­
вания батьницы  и ам булатории —  31.500 руб. Н а 100% 'Снаб­
ж ены  учебникам и дети бедняков и обеспечены теплой одеж ­
дой и обувью особо нуж даю щ иеся из них».
Не менее ценны ми являю тся достиж ения Ломинцевской 
секции (Тульской губ):
«Кроме участия в кам п ан и ях  секция провела подготови­
тельную  работу по организации летней детплощ адки. О ргани­
зован  ликпункт н а 21 чел., вы пущ ено 19 человек. В «День 
леса» был засаж ен  участок около 2.000 деревьев. У величилась 
при ее поддерж ке подписка на газеты  почти вдвое. Открыта 
общ еобразовательная ш кола для молодежи. О рганизован и 
откры т пункт сшива молока, в которы й втянуто 63 домохо­
зяи н а  и т. д.».
«Г алкинокая культком иссия Щ едринского округа провела 
10 платны х и 11 бесплатны х вечеров. В ы ручила около 300 р. 
Открыта ш кола в дер. Б уты рки , введены  горячие завтраки  
бедняцким  детям  бесплатно, вы явлена неграмотность... Орга­
н и зац и я  красного обоза в 60 подвод и сдача 1.400 пудов хле­
ба. Из средств самооблож ения отчислено 2.500 руб. н а  п о ­
стройку клуба». i'
М ожно было бы эти примеры  продолж ить, но и приведен­
ных ф актов достаточно, чтобы понять, что при  правильной
постановке дела орган изованная в лице icy л ы к о  миссий и 
секций общ ественность в короткий сравнительно срок может 
сделать н а  селе подлинную  культурную  революцию.
П равда, таки х  культком иссий на селе п ока  слиш ком мало. 
Д еревенский актжв обычно не втян ут в р а б о т у .. Б едняцко- 
батрацкие кад р ы , к а к  правило, н е  участвую т в культурном 
строительстве деревни.
В интересах государства, ш колы  и учителя поскорее н а­
лади ть эту работу.
В н ал аж и ван и и  работы  культком иссий сущ ественную  по­
мощ ь может и  долж ен оказать  советский учитель —  обще­
ственник.
Все, что приведено ниж е в разделе «Учитель и общ ествен­
ность», свидетельствует об исклю чительной слож ности и  
ответственности той работы, которую долж ен вы полнять со­
ветский учитель.
В како й  мере н аш а ш кола сп равляется  с  вы двинуты м и 
ж изнью  задачам и, что н адо  сделать в см ы сле о казан и я  п о ­
мощ и учителю, —'вот очередные вопросы дл я  руководящ их 
органов народного образования.
II. УЧИТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
Тип советского учителя
В споминается карти н а Богданова-В ельского «В сельской 
ш коле». К ончился трудовой день. Топится печка. Возле нее, 
к ак  у  кам ина, сидит учительница, заверн утая  в платок, и  чи­
тает. Единственны м  слуш ателем  явл яется  ш кольны й сторож.
Ведь эта и д и л л и я  вдохновила когда-то худож ника. Сюжет 
в зят  и з ж изни , правда., далекого прошлого.
Теперь иное. Д ругой масш таб общ ественной работы учите­
ля , ины е формы, иное содерж ание.
З а  эти  годы  вырос и оф орм ился соверш енно новы й тип 
советского учителя.
Револю ция разбуди ла в м ассах неслы ханную  ж аж д у  зн а ­
ний, культуры  и просвещ ения. Д еревня бедна культурны м и 
силами. У читель в  деревне зачастую  единственны й образо­
ван н ы й  человек. К ак  общ ественник, он долж ен в м акси м аль­
ной степени удовлетворять культурн ы е запросы  трудящ и хся. 
По своему положению  он становится советским агитпропом. 
Н екогда сидеть у  кам и н а и  кутаться  в платок.
В метель, в непогоду учитель после зан яти й  идет в сель­
совет, в кооперацию , в ячейку  партии, комсомола, в избу-чи- 
талыпо, в рай ш колу  и т. д.
Работа разнообразная, ответственная и требует от учителя 
большого опыта., больш их знаний и общего политического 
развития.
В. И. Лешин писал:
«...Мы долж ны  поднять учителя н а такую  высоту, н а  к а ­
кой он никогда не стоял и  не может стоять ни  в одпом бур­
ж уазном  государстве ».
Эта задача  остается пока неразреш енной. У читель все 
еще в тяж ел ы х  м атериальны х условиях. Слиш ком м ало сде­
лано дл я  действительного п одняти я его общей и политиче­
ской квалиф ика.ции, д л я  улучш ения его правового полож ения.
Политическую отсталость больно переживаю т отдельные 
педагоги.
При составлении единого п л ан а  политпросветработы  по 
одной волости волорганизатор в докладе на. учительской кон­
ф еренции раскры л запросы  и н уж ды  отдельны х селений, н а­
метил основные формы  политпрооветработы и  попросил 
учащ их к  следую щ ему дню, в соответствии с личны м и к а ­
чествами и способностями, у к азать  ту обществнпуго нагрузку, 
которую к аж д ы й  учитель может взять  н а  себя.
Во время переры ва одна учительница с  больш им педаго­
гическим стажем, но без стаж а общественного, после\ зам ет­
ны х колебаний, зад ал а  м учительны й для  нее вопрос:
«Окажите, нуж но мне ходить на деревенские собрания, 
или не нуж но? Прошлую зиму я  ходила, но там  накурено, 
ругаю тся... В ы ступать там  я  не могу, по ведь в с е  х о д  ят. . .  
Я знаю, что н у ж н о . . о .
Т аких  ф актов очень немного.
Это тяж елое наследие прошлого. О годами оно исчезнет. 
П ридут (и уж е приш ли) на их смену кадры  молодых, совре­
менных педагогов, п равда, у  них нет пока педагогического 
опыта., но они свободны и от этой робости. М ассовый учитель 
знает, что время культурн ы х  одиночек прошло, что успеш но 
работать и  побеж дать можно только в коллективе, и дя  нога 
в ногу с ш ирокими слоями советской общественности.
Н а ф ане общей темноты и малограмотности деревенского 
актива сельский учитель-общ ественник, учитель-коллекти­
вист вы полняет огромной важ ности зад ач у  —  вы ращ ивание 
новых кадров  строителей и  организаторов новой ж изни .
Из опы та мы знаем, что борьба за  новую ж и зн ь и  новую 
ку льтуру  в деревенских услови ях  чрезвы чайно трудна, тре­
бует от учителя не только энергии, знаний, опы та, но и боль­
шого чутья, такта, тг высокой политической квалиф икации .
Не наш лось еще современного Богданова- Бел ьского, кото­
ры й  в динам ике отразил бы многогранную ж и зн ь  сельского 
учителя. Д о сих пор еще «профиль» сельского учителя недо­
статочно изучен.
Бюджет времени учителя
Частично к  этому вопросу о н агрузке учителя старался 
подойти Сергиевский уоно, которы й провел тщ ательны й 
учет вы полняем ой сельским учителем общ ественно-полити­
ческой работы в 1925/26 учебном году.
Учет проводился при участии  волполитпросветоргаяизато- 
ров, месткомов союза, рабпрос и районны х школ.
Сведения зап олн яли сь  в течение полугодия регулярно но 
одной форме, и  в основном для каж дого работника они 'Отра­
ж али  плановую  общ ественную нагрузку.
П олучены  и обработаны  в сводку данны е от 182 учителей 
за  первое полугодие (64 иаб. дня).
П олучилась интересная картин а Считаем не лиш ним п р и ­








В триместр В 1 день
I. П е д а г о г и ч е с к а я  ( п р о и з в о д с т в
,
Класспые з а н я т и я ..................... ! 58.694
Подготовка к урокам . . . .  1 19.572
Исправление тетрадей................. ; 10.257
Внеклассн.чя работа с детьми . 6.103 
Канцелярская работа . . . . 4.418












Итого . . .  1- 99.045 ч.
1
II. О р г а н и з а ц и о н н о - п е д а г о г и ч
Школьные с о в е т ы .....................  1.934
Нед. совещ. и комиссии. . . .• 3.225
Ропительск. собран.........................  929
Ведение дневника занятий . . 3.739
1547,57 ч. 8,50 ч 
с с к а я  р а б о т а
30,22 0,17 
50,39 0.28 
14,51 I 0,7 
5Ч,42 1 0,32
|






В триместр В 1 день
III. О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  р а б о т а
Засед. вол. месткома . . . .
Засед. н у просе..........................
Делегатская работа . . .
Работа с техн. служащими 
Учащие в вол. с'еадах и сель
ских собр......................
Открыты» засед. яч. ВКП(б) i
ВЛКСМ . • ......................
Рабо а в сельсовете . . . .  
Работа в Koi перации . . . .  
Участие в уездн. и губ. съездах
Переподготовка • • . • . •
Ликв|Дация неграмотности . 
Проведение с.-х. кампании . 
Работа в избе ч «т.. клубе и т. д 
Работа с ВЛКСМ и беспарт
молодежью.................................
Устролсно спектаклей . . . 
Чтение лекций и краевед, раб 
Чтение газет, беседы с населен
Участие в прессе .....................
Ангаре ini ио.шая пропаганда 
Пионер, движение . • . . . 
Работа в добров. обществах .
Итого


































































143.998 ч.: 2.249,97 ч. 12,36 ч.
Обращ ает на себя внимание чрезвы чайно вы сокая средняя  
нагрузка. Если даж е допустить, что тут имеется некоторое 
увеличение против фактического полож ения дела, то все же 
эта табли ц а дает н аглядны й портрет типичного среднего уч и ­
теля  данного уезда в 1 9 2 5 /2 6  году. Здесь можно проследить, 
где бы вает учитель, каки е  участки  культурного ф ронта он 
прочно зан ял  и каки е частично.
П равда, приведенны е циф ры  рисуют количественную  сто­
рону, но не дают указан и й  на качество работы. Надо учесть, 
что н агр у зк а  распределена меж ду учащ им и неравномерно, 
что много заседаний проходит на «холостом ходу» без доста­
точного эф ф екта, что не всегда рационально расходуется уч и ­
тельская  энергия, что количество затрачиваем ою  времени не 
всегда соответствует важ ности и актуальности  разрезов рабо­
ты  и т. д.
П одробный 'анализ п олученны х результатов позволил Сер­
гиевскому уоно и  местному упросу поставить вопрос о р а з ­
грузке работников, о  рац и онализации  работы, о частичном 
переклю чении и  более экономном расходовании учительской 
энергии..
Е сли  бы  нам  удалось получить аналогичны е циф ры  за 
1928/29 г., м ы  уверены , что бю джет времени учителя дал 
бы соверш енно иную  картин у. К ам пании  по подписке на 
заем, по  с.-х. налогу, по перевыборам, самообложению, повы ­
шению урож айности, зан ял и  бы заметное место в бюджете 
времени учителя-общ ественника.
И это надо признать совершенно правильны м .
Вопрос об установлении нагрузки , рациональном  исполь­
зовании  сил общественного акти ва  весьма сущ ественный. 
П рактически в течение р я д а  лет в масш табе Сергиевского 
у езда  разреш ался  этот вопрос с  небольш ими вариациям и в 
следую щ ем порядке.
В н ачале сентября, перед составлением  годичного произ­
водственного п л ан а  ш колы , устрагивалась трехдневная воло­
стн ая  конф еренция уоно, заранее на заседан и ях  местных 
советских и  п артийны х организаций прорабаты вались основ­
ны е задачи  н  установки ш колы  на предстоящ ий год. П ри со­
действии уездн ы х  центров волостные учреж дения и  органи- 
л и зац и и  (вне, яч. ВКП(б) и  ВЛКСМ , кооперация, ККОВ) к 
назначенном у дню готовили кратки й  доклад  н а тему: «План 
работы  192... год и  возмож ны е формы сотрудничества со 
ш колой».
Н а собрании, кроме учителей, участвовали силы  местного 
акти ва  и  члены  культурно-просветительной комиссии вика 
(врач, агроном, селькор, женделегатка., и збач  и  т. д.):
Синтезирую щ им моментом проработки этих докладов 
я в л я л ся  конкретны й п лан  политпросветительной работы, у в я ­
зан н ы й  с задачам и местны х организаций и согласованны й с 
культурны м и  запросам и и  н уж дам и  местного населения.
—  В деревне К,., необходимо усилить работу санитарного 
кру ж ка , н у ж н о  поставить лекции  н а тему о половом воспита­
н и и ,—  зая вл я ет  врач и  конкретно м отивирует свое предло­
жение.
—  Н уж но усилить в деревне С... антирелигиозную  рабо­
ту, —  зая вл я ет  селькор и рисует ярки е ф акты  сектантской 
работы.
П лан  уточняется, конкретизируется. В ы явл яется  сеть изб- 
читален, к расн ы х  уголков, бю джетных и  внебюджетных, сеть 
круж ков, курсов, передвиж ек, радиоустановок и  т. д.
Это первы й момент: Предстоит задач а  —  учесть м аличны е 
силы  всего сельского актива и порайонно и договориться о 
расстановке сил, установлении нагрузки.
На основании опы та и практики преды дущ их лет педаго­
ги знаю т свои силы. П ри выборе работы  важ но учесть ли ч ­
ные качестра работника, его наклонности, интерес и т. д. 
Выбор работы со стороны формы и  количества п редоставлял­
ся инициативе самого работника. В сякие п ри н уж ден и я  были 
бы тут безусловно вредны.
Некоторые педагоги (больные, явно слабые) брали  м ини­
мальную  н агрузку  и даж е совсем освобож дались. Н орм аль­
ным распределением н агрузки  был самым теснейш им образом 
заинтересован местком союза рабдроса.
Н агрузка эта обычно устанавливалась на год и и зм ен я­
лась весьма редко. Т акой  вним ательны й подход к  орган иза­
ции общ ественной работы, осведомленность местных орган и­
заций о масш табах и содерж ании этой работы гарантировали 
значительную  плановость.
М ожно ли  н а  этом успокоиться? Конечно нет. Вопрос о 
вы ращ ивании  на работе советского актива из среды  пролета­
риата и бедняцко-серодняцких масс крастъянства п о ка  
остается неразреш енным.
В ц елях  разреш ения этой задачи  м ы  считаем необходи­
мым обратить здесь особое внимание н а  св язь  учителя с по- 
литпросветучрсж дениями.
Эта связь  может вы литься, примерно, в такие формы.
Работа в избе-читальне, нардоме, красном уголке
Прежде всего эти учреж дения могут бы ть использованы  
д ля  вы ступления там учителя с докладом, громкой читкой, 
беседой. Дело в том, что посетители этих учреж дений отлича­
ются от клиентов ш колы. М ежду тем неправильно было бы 
ограничивать работу ш колы  с населением  одной родитель­
ской массой.
Но это яге обстоятельство требует несколько иного подхо­
да при  проведении того или другого вида работы. Т ак  как  
преобладаю щ ий контингент посетителей избы -читальни  и 
красного уголка 'Составляют обычно молодежь и подростки, 
к ак  р аз те подростки, поведение которы х очень часто дает 
дурной пример ш кольникам , то учителю  нуж но это учесть и 
свою работу вести ^преимущественно по линии  организации 
досуга молодежи. В работе с молодежью нуж но избегать го­
лы х нравоучений, а  стремиться вы яви ть  подлинны е запросы  
и интересы  деревенской молодежи, помочь ей организовать­
ся, направить ее досуг в сторону разум н ы х развлечений. Ко-
нечто, учитель не может брать здесь на себя всей работы; он 
вы ступает в роли опытного помощ ника, методиста.
Д ругой вид совместной работы ш колы  и  и збы -читальня 
заклю чается в использовании ее для  вы веш и ван ия отдель­
ны х настенны х материалов, изготовленны х ш колой или  же 
д л я  разверты вани я целой вы ставки. Д л я  наблю дения за  со­
хранностью  вы ставки  и  для  дачи объяснений  ш кола вы де­
ляет деж урны х и з учащ и хся  старш их групп, привлекает на 
свою сторону активн ы х подростков, посетителей читальни. 
Н азовем их «друзьям и ш колы».
При наличии хорош их взаимоотнош ений м еж ду ш колой 
и  избой-читальней можно развить ш ирокую  взаимопомощ ь, 
напр.: драм круж ок при избе-читальне ставит спектакли  в 
пользу  бедняцких детей, ж и в ая  газета бичует бытовые пред­
рассудки, мешающ ие правильном у воспитанию  деетй, в стен­
газете отводится специальны й уголок под заглавием: «Вопро­
сы  воспитания» и  т. д.
Работа в библиотеке
Некоторые ш колы  имеют интересны й и ценны й опы т про­
движ ения книги  в население через ш кольников. М аленькие 
книгонош и действительно могут сделать очень много и очень 
помочь деревенской библиотеке. При этом в интересах более 
согласованного и  планомерного воздействия было бы  хорошо, 
чтобы ком плекты  книг, распространяем ы х ш кольникам и, за ­
ранее подбирались по определенным вопросам, в соответ­
ствии с  потреби остями момента. Н апр., с  приближ ением  вес­
ны  ребята разносят кн и ж к и  о протравливании и сортировке 
семян; в связи  с кам панией  перевыборов советов —  соответ­
ствую щ ую  литературу, с наступлением  зимнего досуга — х у ­
дожественную  литературу и  т. д.
С своей стороны библиотека долж на итти навстречу ш ко­
ле, когда та  вы ступит с предложением вы писать п о п у л я р ­
н у ю  л и т е р а т у р у  п о  в о п р о с а м  в о с  п и  т  а  н и  я.
Работа в чайной
И спользование чайной для  культурной  работы Ценно с 
той точки зрения, что здесь мы встречаем многих таки х  пред­
ставителей населения, которые нигде больше не бывают. Но, 
с другой стороны, работа в чайной требует наибольш его опы ­
та, зн ан и я  деревенской ж и зни  и ум ения разговаривать с к р е­
стьянам и. Поэтому не всяком у учителю  можно рекомендовать 
итти в  чайную  о беседой, докладом и  т. п . Можно вместо
пользы  добиться лиш ь ущ ерба д л я  своего авторитета и  авто ­
ритета ш колы.
Наиболее приемлемой формой работы  в чайной яви тся , 
конечно, простая н езам ы словатая беседа за  чаш кой чая. 
Целью таки х  бесед часто может послуж ить вы явлен и е тех 
скры ты х п руж и н  деревенской ж изни , которые, оставаясь ч а ­
сто незам етны ми, в то ж е время оказы ваю т огромное в л и я ­
ние н а весь ход этой ж изни . Об н и х  часто разбиваю тся все 
наш и усилия.
Темой д л я  бесед, а  иногда началом , затравкой  могут 
служ ить не обязательно ш кольны е вопросы. Опыт показал , 
что злободневны е политические вопросы легче всего могут 
объединить слуш ателей  и вы звать  ож ивлен ны е прения. 
О пы тны й педагог сумеет использовать в беседе темы: к о л л ек ­
ти ви зац и я  сельского хозяйства, п одняти е урож айности, по­
севная кам п ан и я , государственны е займ ы , классо вая  борьба 
в деревне, перевы борная кам п ан и я, сам окритика, субботники 
в помощ ь ш коле и т. д.
Все политические вопросы  упираю тся в переустройство 
ж изни, в культурную  революцию, а  значит и в  работу ш колы.
В этих беседах обычно осущ ествляется сам окритика, в  си ­
лу чего учитель знаком ится с болячкам и окруж аю щ ей ж и з­
ни, настроениям и отдельны х групп населен и я. Совершенно 
очевидно, что дл я  успеш ности в работе .политический и  общ е­
культурны й  уровень учителя долж ен бы ть вы ш е уровня 
окруж аю щ его населения. Ш кола и  педагоги будут пользо­
ваться авторитетом в том случае, если основная ш кольно- 
производственная работа с детьми будет поставлена на долж ­
ную высоту. Р азверты вая  общественную работу, учитель не 
долж ен забы вать  этого законного требования государства и 
общественности.
III. ДЕТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Цель воспитания в прошлом и настоящем
В прош лом дети явл ял и сь  объектами «длительного, п лано­
мерного воздействия» со стороны ш колы  и только. Роль 
учащ ихся сводилась к  пассивном у восприятию . Т акая  у ста­
новка вполне гарм онировала о основны м и задачам и  ш коль­
ного воспитания. П риведем здесь несколько исторических 
справок.
В законе 1874 г. говорится:
«Н ачальное народное училищ е имеет целью утверж дать 
в народе религиозны е и  нравственны е п он яти я  и  распростра­
нять первоначальны е полезны е знания».
Ц ель соверш енно конкретная, и  она требовала своих мето­
дов и  своих подходов.
Ещ е более конкретно и  так  ж е  откровенно определенны 
цели воспитания в законопроекте, принятом  государственной 
думой в 1911 году:
«Н ачальны е училищ а имеют целыо дать учащ им ся р ели ­
гиозно-нравственное воспитание, развить в  н и х  любовь к  
России, сообщить им необходимые первоначальны е знания 
и способствовать их умственному развитию . Достижению  этой 
цели всемерно способствуют учащ ие и  лица, которым п р и н ад ­
леж ит руководство учебно-воспитательны м делом».
З а  период времени в 37 лет установка не изменилась. 
С табилизация полная. К ак  и  раньш е, ставится задача  —  
«дать п ервоначальны е знания».
Совершенно по-иному звучит полож ение о единой трудо­
вой ш коле 1918 года:
«Ш кольн ая реформа есть акт  борьбы м асс за  знание, за 
о бразова нностъ ».
Д л я  како й  цели н у ж н ы  эти  зн ан и я  и  эта  образованность?
У став о единой, трудовой ш коле 1923 г. говорит следую ­
щее: ; '!
«Е д и ная  трудовая  школа, имеет целыо дать детям  воз­
можность приобрести зн ан и я  и навьгки, необходимые для  р а­
зумной организации  к ак  своей личной ж изни , так  и  ж изни  
в обществе трудящ и хся» .
Е сл и  в прош лом нуж но бы ло н асаж д ать  религиозность, 
чтобы легче бы ло осущ ествлять эксплоатацию  трудящ и хся  
кучкой капцтад,И1#тов, то проект у става  Единой трудовой 
ш колы  S фе'Дац^щй 1929 г. вы двигает совершенно ины е за ­
дачи: * :
«Совететсая ш кола имеет своей целью воспитать п одраста­
ющее поколение в духе коммунизма, подготовить и з  него 
акти вн ы х участников в социалистическом строительстве и в 
классовой борьбе меж дународного пролетариата».
Т ак ая  револю ционная постановка вопроса в корне поме­
няет полож ение детей в ш коле.
И учебны й год вместо стары х традиционны х этапов — 
«святки», «масленица», «пасха» — имеет свои новые вехи. Вот 
они: МЮД, п р азд н и к  урож ая, О ктябрьская револю ция, Л е­
нинские дни, перевыборы  советов, день Красной армии, 
8 марта, сверж ение сам одерж авия, П ари ж ская  комм уна, а н ­
тирелигиозная неделя, 1-е мая... Все это револю ционные мо­
менты, напом инаю щ ие о  грандиозной, еще незаконченной  
борьбе пролетариата за  социализм . Ш кола долж на и споль­
зовать эти  моменты в целях  воспитания.
В ладим ир И льич но этому -поводу писал следующее: «Мо­
лодое поколение долж но все задачи  своего ученья ставить 
так, чтобы каж д ы й  день в любой деревне, в  любом городе 
молодеж ь реш ила практически  ту или иную задачу  общего 
труда, пускай  самую  м аленькую , п у ск ай  самую простую».
Характеристика современного ученика
Перед ш колой стави тся  соверш енно конкретная зад ач а  
привлечь детей к  посильному участию  в советском строитель­
стве. Не пассивны х слуш ателей, а  «сильны х, см елы х и стой­
ких борцов за  и деалы  оабочето класса, ум елы х строителей 
коммунистического общ ества», вот кого долж на воспитать со­
ветская ш кола.
Эта н ау к а  трудная, ее ни в какие рам ки обязательны х 
программ н е улож иш ь. У читься н у ж н о  не только по книгам , 
но и  н а  практическом  опыте.
От этой постановки  мы уж е видим  значительны е р езу л ь­
таты . —  «Дети стали совсем другие», —  говорят родители.
Вот несколько иллю страций.
У ченики 3-й группы  ходили в артель кустарей-игруш еч- 
ников. Знаком ились с  их производством, условиям и труда.
Не просто «глазели», а  «обследовали» по заранее н ам е­
ченному п л ан у . Д ер ж ал и  себя, к а к  взрослы е. А в ш коле у 
себя «прорабаты вали» м атериал, обм енивались впечатле­
ниям и, делали  свои выводы...
В результате обследования бы ло составлено и отправле­
но в артель ученикам и  письмо следую ш ф
«-здравствуйте, дорогио товарищ и*кустари
Ш лем >вам письм о от 3-го класса. Мы ходили к  вам  н а 
экскурсию , смотреть, к ак  вы  работаете. Н ам у  вас понрави­
лось, но м ы  н аш л и  у  вас вот каки е недостатки: у вас нет 
ни форточек, ни вентиляции. Вы ды ш ите все время плохим 
воздухом и можете заболеть туберкулезом. У м ы вальн и ки  мы 
у вас видели, но  р у к и  вы  перед едой не мосте и  едите вы 
на тех столих, н а  которы х вы  работаете, и  в пиш у попадаю т 
микробы, которы е р азн осят  заразу . Мы вам советуем эти н е­
достатки исправить тале: устроить вентиляцию , перед одой 
мыть ру ки  и  п и щ у  к л асть  п а  чистую бум агу или тряпочки,,/* 
Еще мы видели, что вы  плюете н а  иол. Это очень вредно.
У ченики шк. N..., I ст. III гр.»
Письмо было зачитано  н а общем собрании артели. Обсу­
дили, п ри зн али  правильны м  и тут же сочинили свой ответ.
Культурная революция 33 3
«Влагодарим детей ш колы  N... III гр. за внимательное от­
нош ение к  делу обследования наш ей мастерской. Все у к а ­
зан н ы е вам и недостатки, имеющие место в наш ем  -производ­
стве, вам и  замечены  безусловно правильно. У читы вая ваш у 
внимательность, м ы  уверены , что из вас в  будущ ем вы йдут 
хорошие работники д л я  государства, умеющие использовать 
свой труд  н а  все сто процентов. Зам еченны е вам и у  нас в 
производстве недостатки принимаем  к  сведению  и  постара­
емся и х  и зж и ть. Передайте ваш им воспитателям  от н ас  бла­
годарность за  внимательность, проявленную  ими в деле во­
спитания вас. Ж елаем  вам, дети, дальнейш его успеха в  уче­
нии.
1929 год, февраля И дня. М астерская мастичной
игруш ки
В св я зи  с перевы борами представитель в и к а  делает в 
сельской ш коле н а  ученическом собрании «настоящ ий» от­
чет о работе ви ка .
Р ебята засы п ал и  вопросами, близкими к  школе. Н ачались 
дополнения к  н ак азу . П редседатель собрания, голубоглазы й 
Ваню ш ка, с трудом сдерж ивал активность масс. Все это бы ло 
по-настоящ ему, к а к  у  взрослы х.-Р ебята дали  весьм а ценны е 
предлож ения, н а  и х  лицах бы ло н аписано  сознание граж дан ­
ского долга...
—  Хорошо, очень хорошо, —  сказал  уходя докладчик. — Я 
уверен, что ребята ни  одного своего предлож ения не заб у ­
дут и  будут следить за  выполнением .
В К удринской ш коле ребята укр аш ал и  крестьянскую  
и збу  к  перевы борам  советов. Все было продумано, предусм о­
трено.
Зелень, п лакаты , лозунги. Н а фоне этой пестрой картин ы  
праздничного убранства красочно вы д елялся  один плакат. 
Я рким и буквам и бы ло вы раж ено скромное, детское требо­
вание:
«Сельсовет! Не забудь достроить школу!»
—  Иш ь, озорники, что см астерили ,— ухм ы ляли сь  изби­
ратели.
—  У чительш а, знамо, подучила, —  оказал  кто-то.
—  И учить не надо, —  возразил  пож илой м у ж ч и н а .—  
С луш али  нам еднись доклад вика в ш коле, реш енье вы несли, 
н ак аз  составили... все сами.
—  Н аш  В ан ька  в старостах там  в ш коле состоит,— сооб­
щ и л а  сидевш ая рядом  ж енщ ина. —  Он говорил, что сегодня 
придут на собранье всей «аравой».
—  М олодцы, ребята., —  одобрил парен ь лет двадцати.
У лы бнулась В ан ьки н а мать, довольная за своего сы н и ш ­
ку. П окачала головой старуха.
В это время в ш коле ш ла подготовка к  демонстрации. П ро­
веряли  свои ряды , репетировали. В анька-оионер бы л героем: 
ему п оручили  вы ступить на собрании с  приветствием.
—■ М арья И вановна!— окруж или  учительницу детиш ки,—  
Вас сегодня вы берут в совет!
—  Отчего вы  т а к  дум аете? —  заинтересовалась учитель­
ница.
—  А  у ж  мы знаем!
—• Выбираю т в совет сам ы х хорош их и  умных...
У чительница улы бн улась  наивности детей и  пояснила:
—• Это вы  верно, ребята, сказали , что в совет выбираю т 
сам ы х хорош их людей, но только вы  ош ибаетесь, что, кроме 
учительницы , никого тут и  ум ны х людей нет. Вы  ещ е молоды, 
мало знаете людей, кроме меня... Однако п о р а  собираться.
П риш ел вож аты й. Через десять  м инут ш кольники  с 
красны м и ф лагам и, сп ециальны м и лозунгам и подходили к  
избе, где происходили перевыборы .
В переполненной избе, к у д а  вли лась  эта детская  группа, 
стало совсем тесно. Речь держ ал  Ваню ш ка:
—  От имени наш их ю ных пионеров-ленинцев и от всех 
ш кольников... —  звенел чисты й детский голос: —  приветствую  
всех избирателей...—  Мы обращ аемся к  вам, взрослы м, с про­
сьбой не забы вать нас, детей... —< Нам н у ж н а  новая ш кола, 
н уж ны  горячие завтраки  и чтобы все ребята ходили в ш колу...
П ож елания ш кольников бы ли  единогласно п р и н яты  л  
вклю чены  в  н ак аз  новому составу сельсовета.
В связи  с  обследованием к у  отар я -один очк и натолкнулись 
на такую  картину:
Д у ш н ая  комната, грязь, пы ль. Бледное, сморщ енное, и с­
питое лицо кустаря . М аленький уголок в общей комнате, где 
располож ена м астерская с незатейливы м и инструм ентам и и 
деш евым продуктом  производства. М аленькие, чум азы е и 
оборванные детиш ки с куском  черного хлеба в  руках. Н ето­
ропливы е, вдум чивы е ответы к у стар я  дополняли  впеча­
тление.
—• Ч итал бы газеты , д а  где их взять?  Дороги!
—• О тродясь не бы вал н и  в каки х  театрах и  что там  есть, 
не знаю, —  откровенно зая в л я л  кустарь, —  нуж даю сь во 
всем: и  в пищ е, и  в одеж де, и  дровами... во всем...
У детей осталось тяж елое впечатление. З ак р ал ась  м ы сль 
о помощи. Но к ак , чем? Из всех предлож ений остановились 
на трех:
1) к аж д ы й  день относим вчераш ний К» газеты , (прочи­
тан н ы й  родителями,
2) приглаш аем  кустаря  с  его детворой на все ш кольны е 
п разд н и ки  и  спектакли ,
3) начинаем  хлопотать о приеме пятилетней М аш и .в дет­
ский сад.
Ребята прекрасно оправились со своей задачей  и  день, 
когда «ш еф ская комиссия» торжественно ввела, закутанную  
в рваное пальтиш ко М ашу в детский сад, бы л для  н и х  под­
линны м  праздником .
К устарь к аж д ы й  день получает газеты , слы ш и т у  себя 
звонкие голоса навещ аю щ ей его детворы , удивляется  и бла­
годарит ш кольников.
—  Помощь приш ла. О ткуда ©е не ож идали...
—• Оветлее и радостнее стала ж изнь...
Д ети  посильно разреш или  в сельских услови ях  м ален ь­
кую практическую  задачу.
Общественно-полезная работа детей
Д ети ж иво реагирую т н а  современность.
Г азеты  пестрели сведениям и об участии  детей в подписке 
и распространении займов. Ш колы  делали через газету вы ­
зовы , устраи вали  соревнования.
А нтиалкогольны е демонстрации к  лавке центроепирта в 
день п олучки  в рабочих районах становятся одним из мето­
дов борьбы с пьянством .
О тряды  ю ных пионеров ведут переписку с детскими 
коммунистическими группами, находящ им ися за  границей, 
ш кольники  центра OGCP ведут переписку с детьми окраин.
Н ам приш лось наблю дать переписку одной и з ш кол Сер­
гиевского у., со ш колой далекого севера. Ребята холодной 
страны  своим детским язы ком  писали  о  суровой природе, 
о своем быте, об оленях. П рислали рисунки, чертежи... В ответ 
наш и ш кольники  соорудили п осы лку  со своими детскими 
работам и — экспонатам и местного кустарного производства, 
(игруш ки).
П ротягиваю тся нити к  мелким народностям, населяю щ им 
СССР, к  родственны м детским группам за  границу...
Все это новы е ф ормы  работы, которые в старой ш коле не 
проводились. Не все ш колы  достаточно успеш но оправляю тся 
с этой задачей. М етодики д л я  организации  общественно- 
полезной работы  детей ещ е не составлено. П риходится у л а ­
вливать чутьем.
Однако трудно  встретить ш колу, где бы  совсем не велось 
о б щ е с т в е н н о - п о л е з н о й  р а б о т ы .  Н аш и наблю де­
ния над массовой деревенской ш колой, ан ал и з 150 годовых 
отчетов сельских ш кол и  итоги волостны х заклю чительны х 
конф еренций дают нам в этом отнош ении любопытную к а р ­
тину.
Самой распространенной формой общественно - полезного 
труда явл яется  п р о п а г а н д а  ч е р е з  ш к о л у  с а н и ­
т а р н о - г и г и е н и ч е с к и х  н а в ы к о в .
В р азн ы х  селениях, в р азн ы х  сем ьях дети уж е ед ят  на 
отдельной тарелке, спят н а  отдельной постели, чистят зубы, 
моют перед едой руки, имеют носовые платки , следят за  о п р ят­
ностью костюма и т. д. Родители, встречая подобные новш е­
ства, иронически, насмеш ливо, иногда враж дебно, обычно, 
скоро уступаю т, «отвязы ваю тся от озорников» и нередко 
сами в своем быту делаю т уступ ки  этим новш ествам: у страи ­
вают в окнах форточки, подметаю т пол мокры м веником, вен ­
тилирую т комнату, держ ат д л я  п итья  кипяченую  воду и  т. д.
Н ередки случаи, когда сан и тарн ая  ком иссия вы веш ивает 
в избе-читальне, красном  уголке, сельсовете, в своих детСких 
уголках п л акаты  агитационного п оряд ка . Во многих дерев­
нях, по настоянию  ш кольников, бы ли  повеш ены  в колодцах 
общ ественные ведра (Ш арап овская  волость). По докладу 
ш колы  райсельсовет при н ял  постановление об устройстве 
мусорных ям  около каж дого дома, в другой волости уп орядо­
чил пользование водой из пруда, запретив в  нем стирку 
белья и т. д.
В ш коле появляю тся  аптечки  и  к р уж ки  по оказанию  пер­
вой помощи.
Д ругим  распространенны м  видом общ ественно-полезного 
труда является  п р о п а г а н д а  б л а г о у с т р о й с т в а .
Ш кола показы вает пример и добивается посадки  деревьев 
вдоль ули ц ы  и м еж ду домами, дети разводят цветники около 
ш колы  и возле своих домов (Х отьковская волость), приводят 
в порядок пож арную  маш ину. Кое-где ещ е ш кола пы тается 
слабы м и детскими рукам и вы полнить довольно тяж елы е р а ­
боты: починить и устроить переправу через речку, поставить 
столбы с указан и ем  н ап равлен и я, утепление хлевов и др., но 
эти случаи  стали единичны ми.
В «день леса» во многих ш колах проведены  древонаса­
ж дения иногда значительны х размеров (К онстантивовекая 
волость), залож ен ы  питом ники н а приш кольном  участке; 
созданы  к р у ж к и  «Д рузья птид» и т. д.
Энергично ведет ш кола а г и т а ц и ю  з а  у л у ч ш е н и е  
ф о р м  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .
У ченики принесли  домой модели датской корм уш ки, 
с которы х многие родители устроили для  коров настоящ ие
датские кормуш ки, через детей сообщ ены родителям  нормы 
корм ления скота и  домаш них птиц (С ергиевская волость); 
ш кольн ы й  кооператив приобрел огородных семян, вы растил 
и  продавал саж ен ц ы  (Т арбеевская ш кола); ш кола определяет 
процент всхож ести семян и  доводит до сведения родителей; 
составляет при содействия агронома коллекцию  сорняков и 
организует борьбу с ним и (М алы гинская ш кола); ставит опы ты  
работы  н а  приш кольном  участке, создает и з продуктов от 
приш кольного участка  фонд д л я  организации  горячих завтр а­
ков в ш коле, помощ и детям  бедноты и  т. д.
Особо следует отметить к у л ь т у р н о -  п о л и т и ч е ­
с к у ю  р а б о т у  д е т е й .  Д ети принимаю т участие © л и к в и ­
дац и и  неграмотности, ведут агитацию  за  вы п и ску  газет и  со­
бирают эту подписку, являю тся  письмоносцами, проводни­
кам и  кн и ги  из библиотеки в семью, чтецами книг и  газет, 
разносчикам и повесток н а  перевыборное собрание. В пере­
выборную кампанию  дети заполняю т повестки, разносят их 
по избирателям , изготовляю т для  избы -читальни, красного 
уголка, сельсовета п л акаты  и  объявления, агитирую т родите­
лей  за  участие в  выборах, нередко остаются за  мать наньчить 
ребятиш ек и  т. д.
Н ередки случаи  помощи со стороны  ш кольного коллек ­
тива семьям  бедноты: «помогли вы брать картоф ель», «соз­
д ал и  комиссию, которая в  2 дня  собрала 5 руб. д л я  погорель­
цев» и  т. дД
Самым распространенны м  видом общ ественно-полезной 
Работы являю тся  р е в о л ю ц и о н н ы е  п р а з д н и к и  и 
* с п е к т а к л и ,  которы е в той или иной форме бываю т в к а ­
ж дой ш коле.
Д ети  умеют и  лю бят праздновать... В это празднование 
неизбежно втягиваю тся члены  семьи (сестры, братиш ки, 
родители), а  затем и  «посторонние»; рабочие и  крестьяне, 
красноарм ейцы , комсомол, представители общ ественных и 
партийны х организаций.
Обычно присутствует и  сельсовет.
В книге М. С. Б ернш тейна «Что ш кола делает для  насе­
ления» приведено следующее:
«Из 297 семей праздновали  230 семей и  67 семей не п р азд ­
новали, но из них 7 чел. детей п раздновали  одни, устраивали  
уголки. (В 1924 году праздновало 179 семей и  не праздновало 
120 семей). П раздник  этот отмечался так: м ы ли иолы , уб и ­
рались, пекли  пироги, покупали  вино, одевали чисты е п латья , 
ходили гулять и в гости. В о д н о й  с е м ь е  р о д и т е л и  
н е  з а х о т е л и  п р а з д н о в а т ь ,  тогда ребенок из 2-й 
группы , 11 лет, и брат-комсомолец пош ли разгруж ать дрова.
заработали деньги, куп и ли  колбасы , конф ект и п озвали  ро­
дителей. Те сн ачала поворчали, а  потом приш ли  и  говорят: 
—  «Ну, времена перевернулись, ребята устраиваю т п р азд ­
ники  теперь». В третьей группе ребята сами покрасили  ком ­
н ату  и  кухню  и говорили: «Вот теперь у  нас настоящ ий 
праздник».
Т ак дети участвую т в осущ ествлении лозунга культурн ой  
револю ции, так  борются они с остатками старого бы та и  вне­
дряю т в окруж аю щ ую  ж и зн ь  свое, новое, советское.
Н аселение не возраж ает против посильной общ ественной 
работы  детей, а чащ е относится к  ней сочувственно. С осо­
бенным сочувствием встречает население вы ступ лен и я их 
детей-ш кольников в сп ектаклях , на вечерах, на различн ы х 
собраниях, например, в  сельсовете, на перевыборном собраний 
с наказом  к  избирателям , и  т. д.
Вопрос об организации  револю ционных праздников  
и об участии детей в проведении общ ественно-политических 
кам п ан и й  методически более или  менее разработан , и  педагог, 
имеющий некоторы й стаж  и опыт, обычно не затрудн яется  с 
организацией этого дела. М етодические письм а об участии  
ш кольного коллектива в проведении перевыборной Кампании, 
посевной кам п ан и и  и пр. оказы ваю т сущ ественную  помощ ь 
практическом у работнику. Чисто опы тны м путем установились 
формы  связи  и  сотрудничества ш колы  с м естны ми орган и за­
циям и. С ледует отметить, что участие детей в проведении к ам ­
п ан и й  в общем носит ж ивой и действенны й характер. В отно­
ш ении револю ционных праздников чувствуется  некоторая 
окостенелость и  траф аретность форм. Ш кола готовится: у к р а ­
ш ает здание, делает постановку, приглаш ает родителей, ставит 
д о к л ад ,1 участвует в демонстрации и  только. Очень немногие 
ш колы  делаю т «наступление» н а семью в смысле продвиж ения 
в ее быт револю ционных праздников. П ри помощ и детей можно 
достигнуть в этом отнош ении огромных и реально ощ утимы х 
результатов.
Ход работы  н ам  представляется следую щ ий:
1. Необходимо детей в  ш коле не формально, а  по сущ еству, 
ознаком ить с важ ностью  того или иного революционного п р азд ­
ника, для  чего н уж н ы  не только беседы, но и  вы разительное 
чтение соответствующ ей худож ественной литературы . В самом 
н ачале н ад о  дать детям  некоторую зар яд ку , введя  эмоцио­
нальны е моменты  в работе.
2. В ы яви ть  через детей, к а к  их семьи относятся к  пред­
стоящ ему празднику , будут л и  и  к а к  именно отмечать этот 
п раздн и к  в семейном быту.
3. Вместе с детьми вы работать конкретны е и  посильны е 
зад ан и я  в целях  продвиж ения п р азд н и к а  в семью (прибрать 
комнату, прочитать рассказ, убедить братиш ек и  сестер по­
мочь сделать п р азд н и к  и т. д.).
4. У честь результаты  своего наступления. В ы явить, кто 
в этой кам пании  бы ли наш им и сою зниками и  кто врагами.
Значительн о  сложнее вопрос с организацией общ ественно­
полезной работы  в связи  с программой к а к  трудовое завер­
ш ение. Надо сказать , что этот раздел  работы методически 
совсем не разработан, и  педагог обычно при планировании  
и самом вы полнении испы ты вает большие затруднения.
Стоит припомнить из недавнего прош лого те эксперименты , 
которые проводили в этой ,области  отдельны е ш колы. В от­
дельны х случаях  это вы ливалось в уродливы е формы (по­
становка телеграф ны х столбов), не соответствовало детским 
интересам (засы п ка кан авы , ям ы , починка моста) и превы ­
ш ало н али ч н ы е детские силы  (устройство переправы  через 
реку).
Ясно, что такие и  подобные им работы встречали со сто­
роны родителей самое реш ительное возраж ение.
П равильно организованная общ ественно-полезная работа 
долж на иметь понятную  детям  целевую  установку, во всяком 
случае долж на быть посильна для  детей, а  в вы полнении ее 
дети осознанно заинтересованы .
Чем значительнее результаты  работы для  окружаю щ его 
общества, для  коллектива, тем выш е для детей ее воспитатель­
ное значение.
В отдельны х ш колах вместе с педагогами мы делали п о ­
пы тки, внимательно просм атривая программу и учиты вая 
опы т прош лы х лет, спланировать основные виды  общ ественно­
полезной работы н а год. Эта наметка бы ла сделана в соответ­
ствии с планам и  сельсовета и местных организаций, на осно­
вании  достаточного знаком ства с нуж дам и и  запросами 
данного района.
По истечении года оказалось, что это планирование оказало 
сущ ественную  помощ ь, хотя целы й р яд  нам еченны х работ 
оказался  невы полненны м  и замененны м  новыми, непреду­
смотренными.
Отсюда для нас стало ясно, что заранее планировать 
следует только основные виды  общ ественно-полезной работы. 
Ж изнь неизбеж но будет вносить свои поправки  и  дополнения 
к  наш ем у плану.
Б ы л о  бы весьма целесообразно всю годичную общеполезную 
работу подчинить одной узловой теме, центральной задаче. 
И мея одну целевую  установку, при всех видах и формах обще­
полезной работы добиваться определенны х ощ утительны х 
результатов именно в этом направлении  (борьба за  грамот­
ность, за  культурное времяпровож дение, за санитарное у л у ч ­
шение ж и зн и  деревни и  т. д.).
П режде чем наметить подобную узловую  тему, надо самым 
тщ ательны м  образом учесть н у ж д ы  ш кольного района. 
С этой целью можно сделать экскурсию  или обследовать, 
путем заданий , силам и детей интересую щ ую  сторону ж изни . 
Надо об этом ж е договориться и  с м естны ми орган изациям и  
и в  первую  очередь с ячейкам и  п арти и  и комсомола.
Когда вы явлен ы  объекты  д л я  воздействия, нуж но учесть 
возможности (силы  детей, помощ ь местных организаций), 
необходимо заклю чить соглаш ение с местным активом  н а  
вы полнение этой работы.
П ри содействии и участии  местных организаций  р азр аб а­
ты вается к р а тк а я  рабочая, по возмож ности кал ен д ар н ая , 
программа «наступления». Весьма ценно в воспитательном  
отнош ении привлечение детей к  разработке этого вопроса.
При такой  организации общ еполезной работы  повы сятся 
результаты  и  уси ли тся  воспитательное значение работ для 
детского коллектива.
Детский уголок
Р ед кая  ш кола теперь н е использует детский уголок к ак  
форму общ ественно-полезной работы, к ак  средство пропаган­
ды  полезны х знаний  и  внедрения в семью новы х форм 
бьгта.
На первы х порах ш кола при организации детских уголков 
ставила себе весьма скромны е задачи. Ребенок в семье р а­
бочего и крестьяни н а обычно живет* в ненорм альны х усло­
виях: он не располагает правом  н а  свою детскую  «ж илпло­
щ адь». В результате, ученики  ж алую тся, что им н е  даю т 
стола д л я  заняти й , кн и ж ки  ш кольны е валяю тся, где попало 
и нередко попадаю т в руки  м ладш их братиигек и сестренок.
Такое полож ение ребенка в семье противоречит всей во­
спитательной системе советской ш калы  и ф акти чески  сни­
ж ает результаты  ее работы.
Поэтому борьба за  детский уголок, за «детскую ж и лп ло­
щ адь», за  внимаигие к  ребенку со стороны взрослы х с в я з ы ­
вается с борьбой за повыш ение качества учебно-воспитатель­
ной работы, за право устраивать в семье детскую ж и зн ь  
по новому.
Борьба эта трудн ая  и требует огромной настойчивости  и  
длительной работы по воспитанию  родителей. Л учш е всего,
если эта работа будет разверты ваться  ф ронтально всеми ш ко­
лам и по определенному району или округу.
Н ачинать это дело следует с в ы явлен и я  дом аш них усло­
вий и бы та детей-. С делать это долж ен учитель путем опроса 
детей, а  еще лучш е при  личном посещ ении у чащ и хся  н а до­
му. Д л я  удобства составления итоговой сводки по к л ассу  и  
по ш коле необходимо заранее наметить круг интересую щ их 
вопросов (реж им дн я ученика, место и  время сна, услови я 
зан яти я  дома, хранение книг, тетрадей и  пр.).
Н а  основании собранны х м атериалов следует (провести) 
беседу с ученикам и, познакомить их с тем. к а к  в  других ш ко­
лах  ученики  сум ели изм енить свою домашнюю обстановку, 
и поп ы таться  тут ж е сделать н ам етку  возмож ны х изменений 
в дан н ы х  конкретны х условиях.
Более серьезно и  углубленно следует проработать этот 
вопрос н а  ш кольном  совете и  родительском  собрании, нам е­
тив конкретны й план  вы полнения.
Ясно, что д л я  успеха в  работе необходимо предваритель­
но провести среди родителей большую работу по пропаганде.
В н ачальной  стадии  прим итивны й детский уголок чащ е 
всего имеет такой вид.
'В одном из углов, или  в простенке м еж ду окнами, стоит 
м аленький  стодик, вы ш е н ад  ним подвеш ена сам одельная 
полочка.
О голик покры т газетой и ли  салфеткой. Н а  полочке л е ­
ж ат  книги, тетради, сам одельны е приборы , модели (ш коль­
н ая  продукц и я) и  тут ж е мьтло, зубн ая  щ етка и  порошок,
Н а стене висят даиграмм ы , рисунки, п лакаты , лозунги, 
тут ж е сбоку н а  гвоздике полотенце.
Д етский  уголок регулярно прибирается и обновляется. 
П лакаты  и  лозунги сменяю тся в зависимости от того или 
иного политического момента (перевы борная кам п ан и я, хле­
бозаготовки, револю ционные п раздн и ки  и  пр.). Д иаграм м ы  
и  п лакаты  сменяю тся в зависимости от прорабатываемой 
темы и ли  от содерж ания вопросов, подлеж ащ их рассмотре­
нию н а родительских собраниях (нормы корм ления скота, 
поднятие урож айности, борьба с сорнякам и, здоровье у ч а ­
щ ихся, м анкировки и  т. д.).
В св я зи  с м естны ми церковны м и п раздн и кам и  детский 
утолок зап олн яется  м атериалом  антирелигиозного содер­
ж ания. 1 ; |Г г ;  !
Е сли  м атериал детского уголка будет ярким , красочным, 
ж иво реагирую щ им н а  современность, то он неизбеж но п р и ­
влечет к  себе внимание старш их членов семьи,
Т ак  в семье со старым укладом  ж и зн и , со стары м и тр а ­
дициям и в одном уголке, н а  определенной п лощ ади  н ач и ­
нается зак л а д к а  ф ундам ента д л я  нового быта.
В помощ ь детям ш кола долж на м обилизовать общ ествен­
ность, использовать силу вл и ян и я  ш кольного совета.
IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Наиболее распространенной формой работы ш колы  среди 
населения являю тся  родительские собрания. Т рудно сейчас 
найти  ш колу, которая бы в течение всего учебного года не 
провела н и  одного родительского собрания.
Основные трудности и недостатки при проведении 
родительских собраний
Д етальное изучение п ракти ки  ш кол по проведению  роди­
тельских собраний показы вает, что в этой области дело об­
стоит далеко  не всегда благополучно. В общем довольно 
редко можно встретить примеры, говорящ ие о  поступатель­
ном движ ении  вперед. Наоборот, вместо ж ивой работы, чащ е 
всего наблю даю тся засты вш ие формы, топтание н а  одном 
месте и л и  даж е отступление назад .
О сновные трудности  п ри  проведении родительских со­
браний, н а  которы е обычно ж алую тся заведую щ ие ш колами, 
сводятся к  следующ ему: « н и как  не соберешь, —  два  р а за  
сры валось родительское собрание». «Слиш ком м едленно и  
помалу собираются» (40 —  50% ). «На собрании молчат, в ы ­
сказы ваю тся  один-двое». 'I
П остановления по важ нейш им  вопросам, как-то: п рои з­
водственны й п л ан  ш колы , отчет ш колы  о работе за  год, но­
сят по больш ей части  общ ий траф аретны й характер: «П ри­
нять к  сведению и  утвердить». «П лан одобрить и  предлож ить 
учителям  проводить его в ж изнь». « Заслуш ав  отчет заве ­
дующего ш колой № , мы, родители, считаем работу уд овле­
творительной и  вы раж аем  благодарность» и  т. д. и  т. п .
А налогичны х постановлений м ы  можем встретить сколь­
ко угодно: никакого а н ал и за  и к ри ти ки  работы, освещ енной 
в докладе, н и каки х  деловы х предлож ений п о  сущ еству ее.
О чем говорят приведенны е ф акты ?
С первого в згл яд а  они, к а к  будто бы, говорят об отсут­
ствии и л и  недостатке интереса к  ш коле со стороны  родите­
лей учащ ихся.
Однако более вним ательны й ан али з, сопоставление с 
ф актам и обратного п орядка , подсказы ваю т н ам  иное о б ъ яс­
нение и  требуют пересмотра, многого в сущ ествую щ ей п р ак ­
тике родительских собраний.
П опы таемся ж е подойти к  оценке этой п ракти ки  со всех 
ее сторон, а  именно: виды  родительских собраний, сроки  их 
созыва., содерж ание повесток., методы проведения и т. д.
Виды родительских собраний
Г ода два тому н азад  все ш колы  прим еняли единственный 
вид родительских со бран и й ,— общ орайош ш х, т. е. ср азу  из 
всех селений района. Однако опы т показы вает, что п а  такие 
собрания являю тся лиш ь ж ители того селения, где находится 
сам а ш кола; родители ж е из других селений или совсем от­
сутствуют, или же, в лучш ем случае, бываю т представлены  
1 —  2 человеками.
Таким  образом п р и  наличии одних лиш ь общ ерайонных 
родительских собраний, ш коле никогда н е  удается  достичь 
удовлетворительной посещ аемости родителей и з  других се­
лений,—  ф акт, са.м по себе, глубоко ненорм альны й и недопу­
стимый, особенно п р и  реш ении наиболее важ н ы х  вопросов.
Д алее, таки е однобокие собрания порож даю т целы й р яд  
неж елательны х последствий, а  именно:
1) зн ачи тельн ая  часть рай он а оказы вается  не в  курсе 
работы ш колы , а  работники ш колы , в свою очередь, —  не в 
курсе подли н н ы х запросов родителей из других селений и 
их отнош ения к  ш коле.
з) постановления собраний носят по больше части одно­
сторонний характер, неизбеж но отраж ая  точку зрения ц ен ­
трального селения,
3) будучи оторваны  от ш колы , дальние селения района 
часто уклоняю тся от вы полнения разл и чн ы х  общ ественных 
работ по ш коле (подвоз дров, участие в ремонте и пр.). А это 
влечет за  собою неудовольствия и роэнъ меж ду селениям и 
и весьма вредно отраж ается на взаимоотнош ениях детей.
■Вот соображ ения, побуж даю щ ие приветствовать опы т тех 
учителей, которые, не ограничиваясь одним и общ ерайонны ­
ми собраниям и родителй, практи кую т еще вы ходы  в  отда­
ленные п ун кты  ш кольного района д л я  проведения там  от­
дельны х родительских и л и  даж е общ еграж данских собраний.
Н аиболее целесообразно и  даж е соверш енно необходимо 
каж дой ш коле провести  поселенны е собрания перед н ач а­
лом учебного года, т.-е. в  1-й половине сентября. Н а  этих со­
браниях ш кола долж на обсудить и договориться с родите­
лям и  об исправном  посещ ении ш колы  учениками, о текущ ем  
ремонте, об организации  п р и в ар к а  и  пр. вопросах, касаю ­
щ ихся нормального н ач ал а  учебны х занятий .
В дальнейш ем  в отнош ении обслуж ивания отдельны х 
селений района каж дой  ш коле придется сообразоваться со 
своими возмож ностями, с количеством детей по каж дом у се­
лению и  с  культурн ы м  состоянием его. Но во всяком  случае 
ж елательно держ ать курс на "равномерное обслуж ивание всех 
селений района.
Там, где в ш коле работаю т н есколько  педагогов, эту работу 
нуж но распределить м еж ду всеми.
В ц елях  наибольш ей продуктивности поселенны х собра­
ний необходимо' заведую щ ему ш колой заранее договаривать­
ся  с представителям и из каж дого селения (членом ш кольного 
совета и л и  районного сельского совета) о времени собрания, 
месте, его повестке.
В многолю дных ш колах целесообразно п ракти ковать  со­
брания родителей но  отдельны м годам обучения и л и  по 
группам. Т акие собрания нуж но использовать д л я  более де­
тального ознаком ления родителей с вопросами учебной и  
воспитательной работы  (как  пиш ут дети, что изучаю т по 
программе, к ако ва  дисциплина и т. п.).
У чи ты вая  то обстоятельство, что во всякой  семье, а  в 
крестьянской в  особенности, ж енщ ина-м ать несет преимущ е­
ственно тяж есть по уходу и воспитанию  детей, и эта ж е мать 
п.тубоко н евеж ественна в вопросах воспитания, ш кола дол­
ж н а  добиваться возмож но более тесной связи  с  матерями- 
крестьянкам и. С этой целью очень полезно устраивать спе­
ц и альны е ж енские собрания, п освящ ая  их преимущ ественно 
беседам на темы о правильном  воспитании детей. О пыт т а ­
ких собраний с успехом прим еняется в ш колах б. В олоколам ­
ского уезда.
Конечно, по следует возбранять и м уж чи н ам  доступ на 
такие ж енские собрания.
Н аконец, к ак  и везде, в данной работе с родителям и воз­
можно и очень ж елательно создание акит-ва или даж е особых 
круж ков из родителей, с которы ми ш кола ведет углублен­
ную работу по педагогической пропаганде, устраи вая  собе­
седования, чтения и  т. п.
Реком ендуя таки е  разнообразны е виды  родительских со­
браний, мы  не хотим, конечно, этим оказать, что к а ж д а я  
ш кола долж на обязательно прим енять их вое в своей п р ак ­
тике. Здесь необходимо исходить и з  своих, местны х условий 
и возможностей. Ясно, наприм ер, что ш кола, обслуж иваю щ ая 
одно селение, не будет задум ы ваться  н а д  вопросом о посе­
ленны х собраниях, ш коле однокомплектной и  вообще с не­
больш им количеством ребят, м ож ет быть, нет н у ж д ы  устра­
ивать погрупповы е собрания и т. д.
Сроки созыва родительских собраний
В н аш и х ш колах довольно твердо установились следую ­
щ ие 3 срока родительских собраний в  течение года: 1-е в 
начале учебного года, 2-е —  по истечении 1-го полугодия,
3 -е — по окончании  учебного года. В некоторы х ш колах 
устраиваю тся ещ е дополнительно 1 —  2 собрания в течение 
года и ли  в св язи  с важ нейш им и револю ционными п р азд н и ­
кам и и л и  по каком у  либо чрезвы чайном у поводу.
П ервы й срок безусловно правильны й , но н а  практике это 
первое собрание все-таки обычно сильно зап азд ы вает  и со­
зы вается  чащ е всего в  конце сентября и  даж е в октябре. 
М ежду тем, соверш енно бесспорно, что в интересах планом ер­
ного ^начала учебны х зан яти й  и  наиболее продуктивного их  
ведения, необходимо первое родительское собрание прово­
дить до н ач ал а  этих занятий . Н а нем ш кола познакомит н а ­
селение с планом  своей работы, своевременно поставит во­
прос об осенних м анкировках, об организации горячих з а в ­
траков  и  т. п. О стальные сроки не вы звали  бы возраж ений, 
если бы не наблю далось часто такого явл ен и я , что заведую ­
щ ие ш колам и подходят к  этому вопросу формально, в силу 
традиции, полагая, что двум я родительским и собраниям и в 
середине и  конце года исчерпы вается вся  связь  ш колы  с м ас­
сой родителей.
Мы полагаем, что в  вопросе о сроках созы ва родительских 
собраний ш кола в  первую очередь долж на исходить и з сущ е­
ства тех задач , которы е нам ечены  ею д л я  совместного с ро­
дителям и разреш ения. Е сли  эти задачи  актуальн ы , близко 
заинтересовали родителей, то нет ничего невероятного в том, 
если собрания родителей будут устраиваться даж е ежеме­
сячно.
Т аким  образом в  вопросе о количестве родительских со­
браний за  год м ы  н е хотели бы у к азы в ать  .никакой опреде­
ленной нормы.
Посещаемость родительских собраний
Первое условие д л я  достиж ения м аксим альной посещ ае­
мости заклю чается в  правильном  выборе дня  и  часа  роди­
тельского собрания. Заведую щ ий ш колой долж ен здесь, поль­
зу я с ь  у к азан и ям и  ш кольного совета, учиты вать все: и  сель­
скохозяйственны е работы , и  извозны е пром ы слы , и  поездки 
н а  городские базары , и  церковно-бы товы е праздники , и  за ­
нятость матерей с детьми, и  состояние погоды и  т. д.
Вторым условием, т а к  и  везде, долж на яви ться  сам ая 
ш и рокая  и  точная инф орм ация родителей о собрании. Л у ч ­
ше всего, если ш кола задолго (за неделю — дней на 10,) в ы ­
веш ивает в местах общественного зн ачен ия (сельсовет, к р а с ­
ны й уголок, колодец) подробное объявление, снабж енное эле­
ментами агитации. Его изготовят ученики.
Н акан уне собрания ученики  заготовляю т повестки  —  
краткие, но точны е и ясн ы е (в скобках добавим —  грамот­
но написанны е) —  и разн осят  по домам-, отд авая  их иод 
расписку.
Вот прим ерны й образец такой повестки:
Г раж дан и н у  с е л а ....................... ИВАНОВУ
Ш кольн ы й совет просит В ас и  всех взрослы х членов 
семьи лритти  н а собрание в ш колу . . . числа.
ПОВЕСТКА: 1) К ак  сделать, чтобы в  наш ей ш коле б ы л о  
м е н ь ш е  н е у с п е в а ю щ и х  учеников;
2) о горячих завтр аках  д л я  детей.
Собрание начнется в о час. вечера.
Берегите свое и чужое врем я и не опазды вайте.
П редседатель ш кольного совета (подпись)
Н а другой день, т. е. в день собрания, заведую щ ий ш ко­
лой долж ен справиться у  ребят, все ли  повестки  дош ли по 
назначению  и , если  окаж ется, что не все, то п р и н ять  соот­
ветствую щ ие меры.
К рестьянские ж ен щ и н ы  обычно ссы лаю тся н а  возню с 
ребятам и к ак  т а  главное препятствие д л я  посещ ения собра­
ний («У йдеш ь тут  от них»). Д л я  ш колы  важ но это обстоя­
тельство учесть. Мы знаем  п рекрасны й оп ы т некоторы х 
ш кол, когда учен и ки  организованно, заранее договоривш ись 
в ш коле, берут н а  себя присмотр за. м алы ш ам и в п р аздн и к  
8 м арта, чтобы дать возможность ж енщ ине сходить на со­
брание, спектакль и  т. п.
Вот м ал ен ьк ая  к ар ти н к а  с н атуры , р асск азан н ая  учите­
лем Сг
Н акануне ребятам и бы ли нап и саны  повестки, которы е 
нуж но бы ло вручить родителям.
На другой день, едва я  вош ел в класс, к а к  бойкий м аль­
чуган с  передней п ар ты  заявил :
—  Мой п ап ан ьк а  оказал: обязательно приду  на собрание. 
Вот и расп и сался  здесь, —  добавил он с гордостью, п о к азы в ая  
повестку с собственноручной распиской его отца.
—  Й у меня тя ть к а  придет. —  И у  меня, —  зак р и ч ал и  мно­
гие ребятиш ки. *
—  А твоя мать придет? —  обратился я к  девочке, дочери 
бедной вдовы  с  кучей  детей.
—  Нет, она говорит: скаж и  учителю —  пусть он придет 
да сам с моими ребятам и сидит. —  В голосе девочки п ослы ­
ш ались слезы . К ласс затих.
—  Ребята, —  обратился я  к  классу : —  А н е смож ем мы 
сделать тале, чтобы К. (ф ам илия вдовы) приходила к  нам 
на собрание?
—• Сможем, сможем, —  закри чали  ребята.
Через несколько минут учком запи сы вал  ж елаю щ их схо- 
* дить вечером поняньчить ребятиш ек в тех семьях, где детей 
не с  кем  было оставить.
Нам дум ается, что такую  яге роль могут брать н а  себя 
ш кольники в дни родительских собраний. Это будет подлин­
но общ ественно-полезная работа.
В есьм а полезно стремиться к  тому, чтобы ш кола в день 
родительского собрания приним ала несколько необы чны й, 
праздничны й, вид; в темные, грязны е вечера хорошо вы ве­
сить н а кры льц о  ф онарь и т. д.
Важ но, чтобы, войдя в ш колу, к аж д ы й  родитель (если он 
еще н е знает или  не понял повестки собрания) мог легко 
разреш ить свое недоумение. Этого можно достигнуть и л и  п у ­
тем яркого, четкого объявлен и я при входе, или  при помощи 
специально деж урящ их учеников, которые, регистрируя п р и ­
ходящ их н а собрание, в  то яге время дают им н у ж н ы е сп рав­
ки  и р азъ ясн ен и я .
Е сли  родители все-таки собираются медленно, не нуягно 
тянуть, к а к  это, к  сож алению , при нято  у  нас почти н а  всех 
собраниях, а  к деревне в особенности. Нуягно считаться с 
временем тех, кто  приш ел в срок, и , по истечении самое боль­
шее 45 мин., откры вать собрание при любом числе собрав­
ш ихся. П ри этом, если н а повестке был вопрос, требовавш ий 
большого количества участников (отчет ш колы  о работе, пе­
ревыборы ш кольного совета и т. п.), то этот вопрос нуягно 
зам енить другим, н е  требующим обязательного кворум а. Не 
нуж но только никогда объ являть  собрание неоостоявш имся, 
так  к а к  сры в собраний очень расхолаж ивает приш едш их, 
наоборот, необходимо им  дать понять, что всегда, п р и д я  в 
ш колу, они могут получить здесь что-то полезное д л я  себя. 
Но, конечно, учитель доляген для таки х  непредвиденны х 
случаев иметь в  запасе материал для  доклада, беседы и  т. п.
Обстановка родительских собраний
Очень полезно всю обстановку той ком наты , где проходит 
родительское собрание, по возможности подготовить r духе
повестки собрания, написать (с ученикам и) ярки е и четкие 
плакаты -лозунги , лучш е в форме интригую щ их вопросов, н а ­
пример: «Д ети не слуш аю тся тебя. Хороню  ли  ты  продумал, 
почему ото бы вает?» —  «Н еуж ели t i t  даеш ь пить вино сво­
ему сы ну? Зн аеш ь ли  ты  какой  от этото вред?» и т. д. 
и т  п. \
К  лозунгам  хорошо добавить рисунки, уж е имею щ иеся 
в ш коле и л и  приготовленны е ученикам и.
Весь этот м атериал  послуж ит зароды ш ем  вы ставки  п о  пе­
дагогической пропаганде, которая чрезвы чайно полезна. О 
ней мы будем говорить ниж е.
Родительские собрания долж ны  проходить в  возм ож но 
лучш ей санитарной и  культурн ой  обстановке. Всем нам  хо­
рошо знаком а обы чная карти н а деревенских собраний: 'Обла­
ка табачного ды ма, собравш иеся си д ят  в ш убах, в ш апках , 
многие н а  полу , л у щ ат  сем янки, плюют н а  пол, скверносло­
вят  и  т. п . Ш кола, к а к  культурное учреж дение, п ер в ая  д о л ­
ж н а яви ться  застрельщ иком  в переустройстве общ ественно­
го бы та деревни. Постепенно, не п р е д ъ я в л я я  сразу  слиш ком 
больш их требований, но в  то ж е время настойчиво и  систе­
матически, ш кола долж на вводить новые, необы чны е для  
деревни ф ормы  этого быта: сн ачала добиться того, чтобы 
воздерж и вались от бранны х слов, не кури ли , не сорили, д а ­
лее, чтобы сним али верхнюю одеж ду и  т. д.
После, родительского собрания в  К... ш коле, тянувш егося 
3 часа, пож илой крестьян и н , когда заговорили о «разны х» 
вопросах, вд р у г  попросил слово:
—  Вот, граж дане, смотрю я и удивляю сь. С идели м ы  тут 
целы й вечер, а  посмотрите, —  в пом ещ ении то ни одной ды- 
минки. Словно курить м ы  все бросили. Д авай те  .постановим 
на всех сходах вот т а к  же.
При этом, в  интересах  такта  и больш его авторитета, в и н ­
тересах вовлечения в работу акти ва , в лице ш кольного со­
вета., лучш е, если обо всех ку л ьту р н ы х  требованиях  будет 
напом инать но один заведую щ ий ш колой, а  весь ш кольн ы й  
коллектив в целом, т. е. ученики  и члены  ш кольного совета.
Как вести родительское собрание
У н ас  сплош ь и рядом  для ведения собрания и п редседа­
телем и секретарем избираю тся м естны е учителя. «Иди у ж  
ты , И ван )Семеныч, ты  к этому делу приставлен, тебе и ме-
1 Смотри книжку К р у г л и к о в а, „Общественно педагогическая работа 
сельского учителя".
К у л ь т у р н а я  р ев о л ю ц и я 49 4
сто», —  бот обычное добродуш ное разреш ение вопроса о пре­
зидиум е на родительских собраниях.
Это мелочь к а к  будто, но в ней очень ярко  отображ ен не­
верны й антиобщ ественны й взгляд  населения на ш колу и  на 
ее строительство, к а к  н а «не наш е дело». Поэтому учителю 
нуж но тактично, но в то ж е время и  настойчиво добиваться, 
чтобы президиум  бы л вы двинут и з  среды собрания, хотя бы 
из членов ш кольного совета. Это не избавляет, конечно, уч и ­
теля от обязанности очень чутко следить за  ходом собрания 
и во время приходить н а  помощ ь неопытному президиум у. 
Необходимо избегать длинны х докладов, от которы х многие 
слуш атели устаю т и  передко засы паю т. Н ельзя  забы вать 
того, что деревенская ауди тори я недостаточно развита, мало 
подготовлена к  длительном у умственному напряж ению , не 
может долго следить з а  ходом мыслей. Поэтому ф орма док­
л ад н ая , если не долж на бы ть соверш енно отвергнута при 
проведении родительских собраний, то во всяком  случае ее 
следует до м иним ум а сокращ ать. Н а см ену долж на притти  
форма вопросо-ответпая, ф орма беседы. Д оклад  ж е можно 
допускать лиш ь в качестве введения в сущ ество предстоящ ей 
беседы, в качестве своего рода «затравки» и заним ать им не 
более 20 минут. В данном случае прекрасны м  примером того, 
к а к  нуж но строить беседу с родителями деревенской ш колы, 
может служ ить опы т работы, описанной в кн и ж ке К ругли ­
кова «О бщ ественно-педагогическая работа сельского учи­
теля».
Очень ценно п р и  этом если с «затравкой» будет вы ступать 
не только учитель, но и  члены  ш кольного совета и  даж е от­
дельны е родители, о чем с ними нуж но предварительно дого­
вориться. Такой подход лучш е всего будет приучать насе­
ление к  мысли, что дело воспитания детей есть преж де всего 
дело самого населения, дело общ их коллективны х усилий. 
И соверш енно п рав  товарищ  К ругликов, когда все время про­
водит п ар ал л ел ь  меж ду отношением кр естьян  к  мирскому 
бы чку и  отношением к  собственным детям; последним уде­
л яется  меньш е вн и м ан и я, чем первому. Необходимо добить­
ся, чтобы население само чащ е и  организованнее поднимало 
голос по вопросам воспитания подрастаю щ его поколения и 
коллективно разреш ало эти вопросы.
Содержание работы. Примерные конспекты бесед
О сновным стержнем, вокруг которого строится содерж а­
ние. работы  родительских собраний, обычно служ ат следую ­
щ ие вопросы:
1) п л а н  работы  н а  год; 2) отчет за  1-е полугодие; 3) отчет1 
о работе за  год. К  этим трем основным 'вопросам добавляю тся 
очень часто вопросы  хозяйственно-организационного п о р яд ­
ка: о завтр аках , о ремонте и т. п., и  лиш ь в самом небольш ом 
числе (1 —  2) ставятся  вопросы  воспитательного характера, 
обычно: о дисциплине ребят в ш коле и н а  улице, о детском 
сам оуправлении  и  некоторы е другие.
Все это, конечно, н у ж н ы е  вопросы, обойтись без них 
н ельзя, но и х  одних м ы  считаем  мало.
К ак  составляется  п л ан  работы  ш колы  с родителям и и, в 
частности, к а к  и  кем  вы рабаты ваю тся повестки  роди тель­
ских собраний?
Н аблю дения говорят нам , что в составлении п л а н а  рабо­
ты  ш колы  с родителям и, к  сож алению , ли ш ь в очень малой 
степени приним аю тся в расчет действительны е н у ж д ы  и 
запросы  ш колы  и  местного населения. И з года в год ш кола 
ставит н а  родительских собраниях одни и  те ж е отчетные 
доклады , п ы таясь  охватить в них все вопросы  учебно-воспи­
тательной работы, и  не задум ы вается  н ад  тем, что д л я  п р е ­
одоления безграничной косности и  полной педагогической не­
грамотности наш ей  деревни, н у ж н а  систем атическая, посте­
пенная, может быть, очень м едленная, но уп орн ая  работа. 
Все эти  «производственны е п л ан ы  работы  н а год, отчеты 
за  год» ск о л ьзя т  по  сознанию  слуш ателей, н е  даю т возм ож ­
ности их мыш лению  зац еп и ться  за  какой-нибудь один во­
прос и, вполне понятно, имеют своим результатом : «принять 
к  сведению, утвердить, работу при зн ать удовлетворитель­
ной» и  т. д.
Мы думаем, что к а ж д а я  ш кола  долж на, со ставл яя  план  
своей работы  с родителям и, учесть все свои наблю дения, все 
ф акты , говорящ ие за  необходимость педагогической п р о п а­
ганды  в том или  другом направлении . С ам ое вы полнение 
п л ан а м ы слить не в  один год, а, м ож ет быть, н а  ц елы й  р яд  
лет.
Кроме собственны х наблю дений учитель долж ен всемерно 
использовать учащ и хся  д л я  вы явл ен и я  того, к а к  прелом ля­
ются в сознании  крестьян ской  семьи воспитательны е методы 
советской ш колы , в  к ак и х  вопросах семья преим ущ ественно 
путается и  нуж дается  в помощ и, к а к  лучш е подойти с этой 
помощью, с чего начать и т. д. и  т. п.
К а к  собирать эти  дан н ы е? М ы думаем, что к а ж д ы й  м а­
ло-м альски опы тны й педагог способы эти  знает: беседа с 
детьми, их р ассказы  о врем япровож дении в семье, о бы товы х 
п разд н и ках  и  семейны х собы тиях и  пр . —  все это даст бога­
ты й м атериал д л я  тех и ли  других вы водов. Н уж но  татьк о  
очень вним ательно учи ты вать  этот м атериал, уметь оопоста-
влять его с собственными наблю дениями, уметь проверять. 
Со старш ими ребятам и дело можно поставить более планово 
и углубленно, наприм ер, завести дневник на тему: «что в 
наш ей семье говорят про ш колу», или: «как  я  провож у свой 
досуг дома» и  т. п. Одним словом организовать краеведче­
скую работу по изучению  быта.
Перед нам и  тетрадь-дневник учен и ка  IV гр. Еладигин- 
окой ш колы  (О офриж ж ой вол.). В  записи  под заглавием  
«К ак я  итровел праздники», читаем:
«Я провел п р азд н и ки  хорошо. У С илантьевы х бы ла свад ь­
ба. Мы с ребятиш кам и влезли  на завали н ку  и все глядели в 
окно. В аська  Т. (парень) н ап и л ся  п ьян ы й  и  все целовал де­
вок. М алька С. вы беж ала и?з и збы  на кр ы л ьц о  и  В аська в ы ­
беж ал и хотел ее поцеловать, а  она убеж ала».
Этот дневник тесьм а показателен. У ченик довольно ж иво 
зарисовы вает бьгговую карти н ку . Чувствуется, что ребенок 
во власти  окруж аю щ ей среды. О.н доволен врем япровож де­
нием и утверж дает, что «праздники  провел хорошо». Ш кола 
не суемла заронить в  его сознание критического отнош ения 
к окруж аю щ ей действительности. Очевидно в данном слу­
чае гл авн ая  воспитательная роль остается пока за  семьей. 
Ш кала долж на это учесть, а  не проходить мимо подобных 
ф актов.
Все полученны е разны м и путям и  данны е и долж ны  лечь 
в основу п л ан а  работы  ш колы  с  родителями. И сходя и з них, 
ш кола долж на реш ить, что для  нынеш него, напр., года, н а ­
иболее актуальн ы м и  вопросами являю тся  такие-то и такие- 
то, и к  разреш ению  их нуж но подойти так-то.
Основным содерж анием  всех последую щ их родительских 
собраний и долж ны  послуж ить эти  вопросы, в  постепенном 
их раскры тии.
Возьмем для  прим ера тему: «Почему наш и дети часто бо­
леют».
Его одного хватит н а целы й ряд  собраний. Не надо только 
торопиться и думать, что одним  докладом все дело будет 
сделано.
В наш ей брошюре мы попы таем ся дать  примерны й пере­
чень и  конспекты  бесед на таки е педагогические темы, ко­
торые в деревенских услови ях  являю тся  наиболее злободнев­
ными.
У читель сам сумеет во-время вы брать наиболее подходя­
щ ие вопросы. Вред адкотоля н а организм, к а к  бороться в  
семье с паразитам и, знахарство, переж итки старого быта, борь­
ба с религиозны м и предрассудкам и —  все может служ ить те­
мой д л я  воспитательской работы  среди родителей. Кроме 
того, мож но реком ендовать следую щ ие темы:
1) Знаем  ли мы, к а к  устроено тело (ребенка).
2) Что н у ж н о  знать дл я  воспитания здоровы х детей.
3) К ак  н у ж н о  пи тать  ребенка.
4) К ак  ребенок долж ен  опать.
5) К а к  ребенка одевать.
6) К ак  у х аж и в ать  за  больным ребенком и  к а к  о к азы в ать  
ему первую  пом ощ ь в  несчастны х случаях .
7) Кто виноват в том, что наш и дети н е слуш аю тся 
взрослы х, плохо ведут себя.
8) М ожно ли  наказаниям и , и сп равить детей. К ак  н у ж н о  
обращ аться с детьми.
9) К ак  п р ави л ьн о  объясн ять  ребенку окруж аю щ ую  сто? 
ж и зн ь  и  среду.
10) К акую  работу мож но и какую  н ел ь зя  давать  ребенку.
П риведем прим ерны е конспекты  бесед, на которы е может
расп адаться  к а ж д а я  тема.
Тема I. Об устройстве тела ребенка
Б е с е д а  l -я по теме «Об устройстве тела ребенка».
П охоже л и  строение тела ребенка (ш кольника и л и  до­
ш кольника) н а  тело взрослого. К ак  устроена гр у д н ая  клетка, 
таз, позвоночник, н и ж ни е конечности. Что такое рахит, 
и скри влен и я  позвоночника. Почему они часто бываю т у н а ­
ш их детей.
Что такое нервы , спинной и  головной мозг. К а к  р а зв и ­
вается и  услож н яется  работа м озга у  детей, п о  мере их  роста. 
Что такое пам ять.
Б е с е д а  2-я п о  т о й  ж е  т е м е .
К акое значение имеет д л я  ж и зн и  человека кровь. С вязь  
кровообращ ения с  пищ еварением  и  ды ханием . 'Чем устрой­
ство кровеносны х -сосудов у  ребенка отличается от устрой­
ства их у  взрослого. К ак  и  зачем  м ы  ды ш им. Особенности д ы ­
хан и я  у  ребенка. К аки е бы ваю т болезни ды хательн ы х ор­
ганов.
К акое зн ачение д л я  наш его тела  имеет кож а. К а к а я  ко ж а 
у  детей. К ак  за  ней ухаж и вать .
Б е с е д а  3-я.
К а к  устроены  органы  чувств: зрения, слуха, обоняния, 
осязан и я . К а к  за  н и м и  ухаж и вать . К ак  получаю тся близо­
рукие, глухие дети.
Что такое почки и  прочие органы  вы деления. К а к  нуж но  
относиться к  детям , не держ ащ им  мочу.
При проведении этих бесед необходимо главным образом 
останавливать внимание родителей н а  том, что очень многое 
в поведении детей, расцениваемое старшими, как, каприз, 
или лень, упрямство и  т. п, всецело обусловливается или 
особенностями детского организма., или его роста, или болез­
ненным состоянием.
Затем  в отношении бесед по 1-й, а  такж е и  ш  2-й теме, 
необходимо оговориться, что на практике ©овсе не обяза­
тельно проводить их целым непрерывным циклом одна за 
другой. Целесообразнее связы вать ту или другую из них 
с основной темой педагогической пропаганды; например: аги­
тацию за  правильное питание детей нужно увязать с  озна­
комлением родителей с органами пищеварения, борьбу с н а ­
казаниям и детей, опираясь на популярное описание устрой­
ства нервной системы и т. д. и т. п.
Очень желательно и ценно во всех отношениях, чтобы 
к каж дой беседе, по возможности, подготовлялись силами 
самих учеников рисунки по анатомии и физиологии для 
использования их при  беседах. Это сделает последние в гла­
зах родителей еще интереснее.
Необходимо такж е обработать и использовать при бесе­
дах результаты  медицинского обследования учащ ихся. Во­
обще связь с врачем в  данной работе очень желательна.
Наконец, в  целях претворения слов в дело, необходимо 
намечать практические мероприятия, вытекающие из сущ е­
ства беседы. Такие примерные выводы мы и будем у к азы ­
вать после конспекта каж дой беседы.
Тема II. Что нужно знать для воспитания здоровых детей
Б е с е д а  1.
Ребенок должен быть чистым. Умываются ли ваш и дети 
и сколько раз в день. Умеют ли они умываться. Как устроен 
у вас умывальник. Чем утираются. Часто ли  моются и  где. 
Часто ли меняют белье.
Следите ли вы за купаньем детей. Знаете ли правила 
купанья.
В ы в о д :  нуж ло строить в деревне баню.
Знаете ли вы чем дыш ат ваш и дети дома. Каким возду­
хом нужно дышать. Можно ли вырастить здоровых детей 
без форточек. Что значат для детей табачный дым, испаре­
ния от грязного белья, гниющих продуктов, от содержа­
щ ихся в избе телят и  ягнят и  проч. Нужно ли бояться сквоз-
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В ы в о д :  нужно поделать форточки в домах.
Н ельзя держать животных (телят, ягнят) в избах.
Б  е с е д а 2.
Знаем ли мы, что солнце вылечивает болезни. Почему 
мы не пускаем солнце в помещение (занавески, маленькие 
окна). Нужно ли закры вать тело детей от солнца (трусики).
Когда ваш и дети встают, лож атся опать, когда едят.
Почему нужно подчинять детскую ж изнь определенному 
режиму.
В ы в о д :  при постройке домов нужно окна делать боль­
ших размеров. Сообща выработать и всем следить за тем, 
чтобы дети не появлялись на улице позднее стольких-то 
часов.
Тема III. Как нужно питать ребенка
Что едят наши. дети. К акая пищ а для них наиболее по­
лезна и к ак ая  вредна. Почему у наш их детей часто большие 
животы. Сколько пищ и нуж но ребенку.
Умеем ли мы готовить пищу: как  вскипятить молоко, сва­
рить яйца, блюдо из гороха, овощей, круп и т. п. К акая 
должна быть посуда для приготовления пищи. Почему нельзя 
есть из одной миоки.
К ак ребенок должен есть. Можно ли давать ребенку 
«куски». Когда и сколько раз в день ребенок должен есть. 
К ак вести себя во время еды.
Почему ребенок лучше ест вместе с другими сверстни­
ками.
В ы в о д: нуж но стремиться к  организации обществен­
ного питания, в .первую очередь устроить горячие завтраки 
в школе.
Ввести в семье индивидуальную  посуду для принятия 
пищи. Нужно добиваться категорического запрещ ения уго­
щ ать детей спиртными напитками.
Тема IV. Как ребенок должен спать
Б е с е д а  1.
Знаем ли мы, сколько часов в сутки ребенок должен 
опять. Чем вредно недосыпание и  пересыпание. В котором 
часу дети долж ны  лож иться спать и в котором вставать. 
Знаем ли мы, как  нужно приготовить детей ко сну (кормле­
ние, умывание, пользование уборной и пр.). В каком воз­
духе и какой температуре спят наш и дети.
Б е с е д а  2-я.
Н а чем должен с/пагь ребенок.. Как смотреть на старый 
полушубок, вместо постели. Почему ребенок должен спать 
на отдельной постели. Какова должна быть эта постель.
Можно ли спать, не раздеваясь. Можно ли детей будить. 
Знаем -ли мы, какие страшные враги — клопы, блохи и тара­
каны, мешающие детям спать. Боремся ли мы с ними, как 
следует.
Почему ребенок, проснувшись утром, не должен залеж и­
ваться в  постели. Что он должен проделать, встав с постели.
В ы в о д :  нуж но всей деревне начать систематическую 
борьбу с домашними насекомыми.
Тема V. Как ребенка одевать
Какую роль играет одежда для нашего тела. Греет .тин 
одежда. Из какого материала должно быть нижне белье. Как 
часто его сменять. Что содержит в  себе грязная, просаленная 
рубашонка, ватные штаны, толстые шерстяные юбки.
Какие части тела нуж но особенно защ ищ ать от холода 
и какие открывать для действия воздуха. Правильно лн одет 
мальчик, бегающий по толыоо-что оттаявшей земле в шапке 
и босиком, или девочка, повязанная теплым платком и  тоже 
босая. Следите ли вы за тем, с какими ногами вернулись 
ваш и дети с  улицы в холодную или сырую погоду. Сообра­
жаетесь ли с погодой, одевая детей, когда они идут в школу 
и на гулянье. ч
В ы в о д ы :  нужно семье советоваться с врачом о том, 
как  одевать детей, нужно организовать помощь в  снабжении 
одеждой й  обувью бедняцких детей.
Тема VI. Кто виноват в том, что наши дети не слушаются 
взрослых и плохо ведут себя
Б е с е д а  1-я.
Кого мы виним в том, что «ребята выбились из рук». Вер­
но ли это. С каких  лет нужно начинать воспитание детей. 
Правы ли родители, говорящие про ребенка, что не важно, 
как  он ведет себя в детстве — «вырастет большой — поум­
неет». Задумываемся ли мы над тем, почему наш ребенок 
стал с некоторого времени вести себя иначе, чем раньше. От 
чего зависит вес поведение ребенка в разные годы его жизни. 
Знают ли родители и все взрослые, какое зло они совершают, 
позволяя себе в присутствии детей ругань, ссоры, пьянство, 
непристойные выходки.
Всегда ли справедливы мы к  детям. Выполняем л и  свои 
обещания, данные им. Заслуж или ли ребята тех иодзаты- 
лин и окриков, которыми награж дает их отец, приехавш ий 
с базара после неудачной продажи дров. Можно ли требовать 
после этого от детей уваж ения и доверия к  себе.
В ы в о д :  нуж но всем взрослым повести решительную 
борьбу с бранью, хулиганством и т. п.
Б е с е д а  2-я.
Считаемся ли мы с детскими интересами и мнениями.
Какой отец поступает правильнее: тот ли, кто на все за ­
явления детей отвечает: «молчал бы, у тебя еще молоко на 
губах не обсохло», или тот, кто внимательно и серьезно вы ­
слуш ивает детей и рассуждает с ними, как  со взрослыми.
Не требуем ли мы часто от детей такого, что им не по 
силам. Интересуетесь ли вы, что делали ваш и дети во время 
гулянья. Ребенок пришел с улицы  со слезами и ж алуется, 
что его обидели соседские ребята: правильно ли поступает 
мать, когда в  ответ на это отправляется браниться с соседями.
Что делать с ребенком, который, придя с улицы, начи­
нает вы раж аться бранными словами, потихоньку курит.
Обсуждали ли вы на сходе, к ак  организовать времяпро­
вождение ребят на улице.
В ы в о д: нужно, при помощи школы, ячейки комсомола 
и отряда юных пионеров организовать детскую площ адку, 
детский клуб.
Нужно организовать отряд юных пионеров. Нужно при­
вести в культурное состояние местную избу-читальню, крас­
ный уголок, красную чайную, организовать в ней культурные 
развлечения.
Тема VII. Можно ли наказаниями исправить детей 
Как нужно обращаться с детьми
Б е с е д а  1-я.
Много ли пользы видите вы от наказаний, которые при­
меняете к своим детям. Почему часто приходится слыш ать 
от родителей: «Хоть ты  его у б ей ,— ничем не проймешь». 
Почему в ш коле наказаний нет, а ребята учителей слушаются.
Знаете ли вы, как  отраж ается на ребенке физические на­
казания: порка, битье по голове, дерганье за уш и и  проч. 
Отчего получаются слабоумные, забитые дети. 'Два м альчу­
гана, из разных семей, лазая  по деревьям, разорвали рубаш ­
ки; один отец за это побил своего сына и оставил ходить в
разорванной рубашке, чтобы «зазорно было». А другой, не 
наказы вая, велел жене починить рубашку, а сам пошел к  
учителю посоветоваться о том, какие физические упраж нения 
и игры могут отвлечь ребенка от лазанья по деревьям. Кто 
поступил правильней?
Девочке, пришедшей с гулянья с мокрыми валенками, 
мать в  наказание не дала поесть,— какой двойной вред для 
здоровья ребенка получился от этого отношения матери.
Б е с е д а  2-я.
Знаем ли мы, почему наш и дети упрямятся, капризни­
чают. К ак нужно с ними в этих случаях обращаться. Ребенок 
не хочет выполнить какое-нибудь поручение,— маДъ дает 
ему конфетку, чтобы убедить послуш аться. Правильно ли 
она делает, и  что получится дальше из ребенка.
Почему с  детьми всегда нужно говорить спокойным, вы ­
держанным тоном. Какой ребенок вырастет у  матери, 'кото­
рая  в хорошем настроении готова бывает зацеловать и зала­
скать его, а в минуты раздраж ения кричит и бьет его.
В семье обстановка такова, что все вещи разбросаны, 
где попало, члены семьи встают с постели, садятся за  еду 
и пр. не в определенное время, а  когда вздумается, —  какие 
привычки приобретут дети, живущие в  такой обстановке.
В ы в о д :  нуж но добиваться организации детской до­
школьной площ адки или детского сада. Нужно каждому ро­
дителю чаще приходить в ш колу и советываться с учителем 
о том, к ак  поступать с детьми в том или другом случаях.
Нуяш о выносить общественное порицание тем взрослым, 
которые бьют детей.
Тема VIII. Как правильно об'яснить ребенку окружающую его 
жизнь и социальную среду
Б е с е д а  1-я.
Почему ребенок любит спраш ивать обо всем его окружаю­
щем. К ак к  этому ну лото относиться взрослым. П равильны 
ли такие ответы взрослых: - «Отстань, не мешай, тебе не 
понять». Что от этого получается? К ак отвечать на трудные 
вопросы, вроде: «откуда взялся мой брат». Правилен ли ответ: 
«его бабушка под лопухом нашла».
Можно ли лгать ребенку.
Хорошо ли  делает бабка, рассказы вая детям страшные 
сказки про колдунов, бабу-ягу, чертей и проч. Знаете ли вы, 
как  эти сказки отражаются на детях. Ребенок расплакался; 
мать, ж елая унять его, пугает его: «вот придет ужо бука и
возьмет тебя», или «вот свезу тебя к  доктору». К  чему п ри ­
водят такие прием ы  обращ ения с детьми.
Б е с е д а  2-я.
■Как ж е нуж но знаком ить ребенка с окруж аю щ ей ж изнью ? 
П олная правдивость, исследовательский  подход в объяснении  
всех явлен и й , разн ость  глубины  и  полноты  ответа в соответ­
ствии с возрастом и  развитием  детей.
Б е с е д а  3-я.
К аки е задатки , настроения, вклады ваем  м ы  в  детей, вос­
п и ты вая  их в религиозном  духе. Д ан н ая  беседа, конечно', 
может очень часто столкнуться с религиозной настроенностью  
самих родителей. Тогда она неминуемо п ревращ ается  в а н ти ­
религиозную  пропаганду среди взрослы х.
В ы в о д :  орган и зац и я к р у ж к а  по общ ему образованию , 
к р у ж к а  «Безбож ника». П остановка вопроса о закр ы ти и  
местной церкви  и  использован ии  зд ан и я  под культурное 
учреж дение.
В стает вопрос, н а  к ак и х  собраниях прорабаты вать при ве­
денны е и  другие аналогичны е беседы. Мы считаем, что и  в 
этом вопросе нельзя  дать каки х-ли бо  общих, оди н аковы х для  
всякой  ш колы  у казан и й . Конечно, собеседования по вопро­
сам воспитапия удобнее вести с немногочисленной аудиторией, 
какой , наприм ер, может сл у ж и ть  собрание родителей одной 
группы , собрание матерей, ак ти ва  и  т. п. Но независим о от 
этого вполне уместен и  такой  способ р азвер ты ван и я  работы, 
когда тот или  другой вопрос предварительно прорабаты вается 
с более узки м  кругом  родителей, а  затем вы носится н а  общее 
собрание родителей или даж е всех граж дан . Т акой  способ 
гарантирует достиж ения более сущ ественны х результатов. 
Т ак, например, проработав с активом  родителей вопрос о 
борьбе с дом аш ним и насеком ы м и и нам етив практи ческие 
м ероприятия, ш кола вы ступает с определенны м и п редлож е­
н и ям и  но этому вопросу перед общ им собранием.
В других случаях , наоборот, удобнее будет н ач ать  с беседы 
н а общем собрании, чтобы в ы яв и ть  м нения и суж ден и я  всей 
массы  родителей, например: по вопросу о внеш кольном  врем я­
провож дении детей и  мерах к  его урегулированию . Затем  уже-, 
на основе полученного м атериала, ш кола подвергает вопрос 
более углубленной проработке совместно с активом  родителей.
Другие формы работы с родителями
В работе с родителям и, кроме ф ормы  беседы, мог бы , по 
наш ему мнению, с успехом бы ть и спользован  "целый р я д  
видов аги тации  и  пропаганды . О становимся кр атко  па. них.
Мы уже упоминали о том, что очень полезно подготовлять 
к каж дому родительскому собранию соответствующие лозун­
ги, плакаты , рисунки и прочий иллюстративный материал 
с тем, чтобы использовать его в процессе самой беседы. Но, 
помимо этого, ш кола в состоянии подобрать и  подготовить 
более значительный материал но вопросам воспитания и обу­
чения и развернуть этот материал уже в специальную вы ­
ставку. Темой для такой выставки могут послужить или 
общие вопросы, например: «Как надо воспитывать детей», 
или более узкие: «Пьянство в семье и влияние его на детей», 
«Церковные праздники в деревне и дети», «Какие новые 
знания дает детям советская школа в отличие от дореволю­
ционной» и т. п.
Содержание выставки, например: «О церковных праздни­
ках», может составиться из следующих основных материалов:
а) диаграммы, изображающие расходы крестьянской семьи 
и всей деревни в церковные праздники;
б) подсчеты в виде задач, таблиц и диаграмм, показы ва­
ющие, что можно было бы сделать для детей на те же деньги, 
которые были истрачены во время праздников;
в) детские сочинения и плакаты , изображающие отдель­
ные ф акты  времяпровождения детей во время праздников 
(пьяные сцены, вечеринки, затягивающиеся до глубокой 
ночи, спаивание детей вином, принуждение детей итти 
в церковь, говеть, причащ аться и т. п.);
г) плакаты: «Как отражаются праздники на детском здо­
ровье, школьной успеваемости, на поведении» и т. д.
д) лозунги разного рода, напр.: «Не давай вина детям и 
не пей сам». «Вместо пьяного разгула в церковные праздники 
организуйте культурные развлечения для себя и своих 
детей» и т. д.
Само собой разумеется, что открытию выставки должна 
предшествовать длительная работа всей ш колы по собиранию 
и обработке материала: потребуется выявить количество де­
нег, истраченных в праздники, обработать полученный мате­
риал и  вы разить в диаграммах, рисунках, задачах и проч., 
написать ряд сочинений на темы: «Что у пас случилось на 
праздниках». «Что мне особенно не понравилось в эти дни» 
к т. п.; собрать от всех ребят сведения, когда они ложились 
спать в праздничные дни, кто из них пил вино, курил табак.
Участие ш кольникрв в выставке, кроме .подготовки и раз­
вертывания ее, еще может заклю чаться и  в обслуживании 
посетителей выставки. Правда, это доступно лишь для уча­
щ ихся старших групп.
В деревенских условиях могут встретиться затруднения 
с помещением для выставки. Конечно, естественнее всего ее 
развернуть в школе, но тогда придется приурочить вы ставку 
к каникулярном у времени.
Д ля  привлечения к  выставке внимания ш ироких слоев 
окружающего населения, необходимо заблаговременно опо­
вестить о ней все ближайш ие селения. "Сделать это через 
ш кольников, через специальные объявления в волостном 
центре; послать извещ ения в окружающие селения для 
прочтения на сходах.
Не нужно особенно огорчаться, если посещаемость в ы ­
ставки на первый раз окаж ется недостаточно высокой. Не­
обходимо лиш ь тщательно учесть все ошибки и  недостатки 
первого опыта, чтобы избежать их в дальнейшем.
В целях сосредоточения на выставке более обширного 
материала полезно развертывать вы ставку по педагогической 
пропаганде силами нескольких соседних школ, организовав 
дело так, что вы ставка передвигается по очереди из одного 
школьного района в* другой. Здесь представляется очень 
удобный повод для делового сближения между школами и 
для ж ивой (практической работы детских ш кольных орга­
низаций.
К районному съезду советов или к  какой-либо широкой 
районной конференции можно приурочить устройство ан а­
логичных вы ставок уж е в районном масштабе.
Д еревня мало видит драматических постановок, пьес же 
педагогического содержания мы совсем почти не имеем. 
Между тем хорошо сы гранная вещь может оказать влияние 
сильнее всякой беседы или доклада. Отсюда вытекает задача 
для ш колы вы искивать всюду и даже самим создавать ин­
сценировки, драматизацию и прочие художественные номера 
для выступлений. Например: разве не может послужить
материалом для живой картинки классический рассказ 
Чехова «Ванька Жуков».
Нам думается, что если в деревенских условиях хорошо 
проходят показательные суды над трехпольем, над плохой 
коровой и т. п., то почему бы не провести, в виде опыта, 
показательный суд н ад  родителями, применяющими телесные 
наказания, или над подростком-хулиганом, или  над каким- 
нибудь господствующим в данном районе предрассудком в 
области воспитания.
Но, рекомендуя устройство показательных судов, как 
сильно действующее средство в борьбе с педагогическим н е­
вежеством населения, мы считаем необходимым предупредить, 
что эта форма работы требует со стороны организаторов 
большой продуманности и еще большего такта: иначе можно
слишком сильно задеть самолюбие и  только навредить. 
Точно такж е нельзя не обращать внимания и на политиче­
скую сторону дела, именно: обязательно учитывать социаль­
ное положение «подсудимых», чтобы не получилось такого 
вывода, будто в зажиточных семьях все хорошо, а бедняцкие 
семьи заслуживаю т безоговорочного обвинения.
Успех всякой пропаганды неизбежно обусловливается тем, 
насколько в эту пропаганду непосредственно вовлекаются 
отдельные представители населения (его актив), насколько 
самая пропаганда опирается на этот актив. О этой точки 
зрения чрезвычайно ценны такие формы педагогической 
пропаганды, к ак  конкурс на здоровье ребенка, на наиболее 
гигиеническую семью и проч.
Однако необходимо оговориться, что педагогические кон­
курсы  можно практиковать лиш ь при наиболее крупных 
школах и  после того, к ак  школой проведена значительная 
работа, создан сильный актив.
Ш кола должна использовать в целях педагогической 
пропаганды и культурного переустройства деревни к ак  свою 
стенгазету, так  и  газету, выпускаемую местными организа­
циями. Д ля этого в последней должен быть отведен специ­
альны й раздел под таким хотя бы заглавием: «Вопросы вос­
питания наших детей», или «Вперед к  культурному быту».
На первых порах главную массу материала в стенгазету 
придется давать самой школе, учиты вая непривычку кре­
стьянского населения писать в газету. Но самый материал 
все-таки необходимо целиком черпать из тех сообщений, 
которые школа получит на заседаниях школьного совета, 
родительских собраниях, из бесед с отдельными представите­
лями населения. Постепенно нужно приучить наиболее а к ­
тивных граждан излагать свои сообщения в письменной 
форме и с небольшими редакционными поправками пере­
давать в газету. Необходимо быть очень снисходительным 
в оценке внешней стороны заметок, чтобы не оттолкнуть 
авторов.
Таким путем можно будет сорганизовать селькоровский 
кружок.
Д ля  наибольшего привлечения общественного внимания 
к  газете нужно выдвигать в ней те или другие вопросы 
в дискуссионном порядке, напр.: «кто должен заниматься 
воспитанием детей, школа или семья?» С этой же целью 
полезно зачитывать и  подвергать обсуждению газетный ма­
териал н а  родительских собраниях.
* Наконец, необходимо сказать несколько слов об индиви­
дуальной связи с отдельными родителями.
Вызов родителей в школу и посещение их учителем 
на дому
Ш кола довольно часто практикует вы зовы  родителей. 
Причин к  этому бывает много. Чаще всего привлекаются 
родители, дети которых чем-нибудь «провинились, —  плохо 
себя ведут в классе, хулиганят в  перемену или по дороге в 
школу, плохо учатся, часто пропускают уроки, не вносят 
продукты для школьного завтрака и  т. д.
Во всех случаях экстренное приглашение в ш колу для 
родителей не представляет особенных удовольствий.
Мы сильно сомневаемся в целесообразности подобных вы ­
зовов. Польза от них сомнительна, а  вред получается без­
условный.
Поведение ребенка в школе в значительной степени 
объясняется домашним воспитанием, той средой, в которой 
ребенок проводит большую часть своего времени. Изменить 
домашние условия ребенка, значит изменить его поведение.
Значительно большие результаты  дает и для учителя и 
для ребенка непосредственное посещение учителем семей 
в их обстановке. Надо побыть в семье ребенка, подыш ать 
их воздухом, послуш ать их разговоры, познакомиться с их 
методами воспитания, узнать, чем живет, над чем бьется 
семья. Только сделать это надо тактично, не в  форме обсле­
дования и без ©сяких анкет, запросто. При умелом подходе—  
за короткий срок, в течение одного часа, открывается целый 
семейный мир с его радостями и печалями, с остатками ста­
рого быта. После этого яснее станут частые пропуски ребенка 
в занятиях, понятнее будут его потрепанные книги, зама­
занны е тетради. Другие методы воспитания, а не вы зовы 
родителей, вы ступят перед учителем.
Учащие, особенно давно работающие в данном районе, 
утверждают, что они хорошо знаю т обстановку родителей 
и потому нет надобности в подобном посещении. Не возра­
ж ая против того, что ориентировочное знакомство вообще о 
деревенской ж изни имеется, можно сомневаться, что все уча­
щие достаточно хорошо знают индивидуальны е особенности 
быта каж дой семьи.
Б ез этого знания трудно хорошо наладить воспитатель­
ную работу детей, еще труднее установить тесные взаимоот­
ношения с родителями для организации педагогической 
пропаганды и той работы с населением, о которой говори­
лось выше.
V. ШКОЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
Ш кольн ы й  совет явл яется  первичной ю ридической орга­
н и заци ей , объединяю щ ей в  себе вокруг ш колы  основны е 
к ад ры  деревенского акти ва  и  советской общественности 
в деле культурного строительства.
-Состав ш кольного совета уставом единой трудовой ш колы  
предусм атривается следую щ ий: все педагоги ш колы , по 
одному представителю  от местны х советов, профсоюзов, 
ВКП(б), iBJIKGM, ж енотдела, у ч ащ и х ся  4-й группы  и техни­
ческого персонала и врач. В проект нового устава вводятся 
дополнительно от ККОВ, учащ ихся, н ачи н ая  с 3-й группы  
и от общ еш кольного сам оуправления.
Через ш кольны й совет и  при помощи его членов, ш коле 
удобнее всего проводить в массу населения свои начинания.
С огласно устава  ш кольны е советы созы ваю тся не реже 
одного р аза  в месяц.
Н аш и наблю дения показы ваю т, что в больш инстве ш кол 
работа ш кольны х советов н алаж ен а слабо, созываю тся 
ш кольны е советы нерегулярно.
Д о  сих пор сохранились такие заведую щ ие ш колами, к о ­
торые не понимаю т н азн ач ен и я  и роли ш кольны х советов.
В ян варе  1929 года в одной из ш кол Егорьевского уезда 
заведую щ ий заяви л , что он не «созы вал ш кольного совета 
и не видит в этом надобности, т а к  к а к  все вопросы он разре­
шает н а сельсовете».
В двух  ш колах того ж е у езд а  подведение годовых итогов 
и вы п уск  учащ и хся  и з  4-й группы  производился особой ко­
миссией, которая, су д я  по протоколу, вы ш е ш кольного совета, 
т ак  к а к  она «разреш ала» ш кольному совету вы дать учащ им ся 
удостоверения об окончании ш колы.
П ри  всех случ аях  плохой или неправильной организации 
работы  ш кольны х советов заведую щ ий ш колой и ш кольны й 
коллектив в целом вы пускаю т из своих рук  могучее орудие 
в л и ян и я  н а  окруж аю щ ую  среду и возмож ности улучш ения 
условий работы  ш колы , привлечени я к  ш коле общественного 
вним ани я и  создания вокруг нее общ ественного актива.
Весьма показателей  опы т Теш иловской ш колы. Ш кольн ы й 
совет организовал родителей для  работы на приш кольном  
участке. Все тяж елы е работы  по  обработке земли бы ли  в ы ­
полнены  родителями. Более легкие работы  вы полняли  учени­
ки. К ооперация снабдила ш колу бесплатно семенами. Целе­
вое назначение приш кольного участка —  заготовка продуктов 
д л я  ш кольны х завтраков, создание бедняцкого фонда. Эта, 
огромная победа ш колы  о казала  сильное воспитательное
воздействие ii н а  детей и н а  родителей. В текущ ем  году в 
этой деревне создался  колхоз.
Не менее денным является опыт другой ш колы с органи 
задней общественного ремонта и пошивки одежды для детей 
беднейших родителей. Застрельщ иками явились женделе- 
гатки.
В озн и кла эта м ы сль н а  ш кольном  совете. К огда распре­
деляли  суммы  м еж ду беднейш ими учащ им и ся, то бы л поднят 
вопрос, к а к  целесообразнее эти суммы  израсходовать. Кто-то 
сообщил, что в одной ш коле дали  отцу деньги н а починку 
обуви, а  он их пропил. Решено: давать  материалом.
—  А если м ы  дадим  н а рубаш ку  ситцу, а  м ать и з неге 
сош ьет другому, старш ему, и ученик  останется н а  бобах? —  
задает тревож ны й вопрос предсельсовета.
— Вот что, бабы,— решает делегатка,—-ш ить мы умеем... 
Соберем молодых матерей, которые посвободнее вечером, 
снимем мерки с ребят и сами сошьем, бесплатно.
У чительница п редлож ила свою ш вейную  м аш ину, и во­
прос бы л реш ен.
Т а к  в глухой деревне идет у п р я м ая  и настойчивая 
работа.
Содержание работы школьных советов
На засед ан и ях  ш кольного совета чащ е всего ставятся  на 
обсуж дение следую щ ие вопросы: 1) производственны й план  
работы ш колы  н а  год, 2) орган и зац и я ш кольного приварка, 
3) празднование годовщ ины  О ктябрьской револю ции, 4) со­
ставление п л ан а  крупного и  мелкого ремонта ш колы , 5) от­
чет з а  1-е полугодие, 6) о весенних м ан ки ровках  детей,
7) отчет о работе за год, 8) утверж дение переводов и в ы п у ­
сков учащ ихся .
Это тип и чн ы й  круг вопросов работы  ш кольного совета: 
к  нему в каж дой  ш коле добавляется ряд  более м елких во­
просов текущ его хозяйственного и организационного п орядка.
По существу ничего нельзя возразить против приведен­
ного перечня вопросов, так к ак  они вы зы ваю тся действитель­
ными потребностями годовой школьной работы. Но в то ж е 
время нельзя не видеть здесь чрезмерного суж ения того 
общего круга вопросов, которые входят в сферу школьной 
работы. Огромная и основная область работы —  учебно- 
производственная — остается вне компетенции и  влияния 
школьного совета, если не говорить о заслуш ании ш кольным 
советом очередных планов и отчетов о работе.
Культурная р*волк>цпя 65 5
Заведующие школами и школьные работники но опыту 
знают, как  трудно для деревенской, мало посвященной ауди­
тории охватить и проанализировать зараз весь тот комплекс 
вопросов, который составляет содержание учебно-воспита­
тельной работы. С ознавая это, многие заведующие школами 
идут по линии наименьшего сопротивления и попросту вы ­
пускают из доклада о плане работы школы этот основной 
раздел. Конечно, этим они еще более укрепляют членов 
школьного совета во мнении, что учебно-воспитательная 
работа «не их ума дело». Глубоко неверный и весьма вред­
ный взгляд на роль населения в школьном строительстве! 
Мы убеждены, что часто наблюдающ аяся слабая посещае­
мость заседаний школьного совета к ак  раз и объясняется 
таким искусственным ограничением его задач. Членов ш коль­
ного совета чащ е всего интересуют вопросы грамотности 
ребят 4-й группы, результаты обследования врача, хочется 
поговорить —  чему и к ак  учит советская школа, об учебниках, 
об экскурсиях, имеются жалбоы и недовольства родителей 
на отдельные звенья работы, а  школа бюрократически ста­
вит из года в год одни и те же вопросы.
Между тем, еще в старом уставе единой трудовой ш колы 
предусматривалось участие школьного совета в обсуждении 
и налаж ивании учебно-воспитательной работы, а в проекте 
нового устава значится следующее:
«§ 36. Ш кольн ы й  совет обсуж дает и утверж дает все 
важ нейш ие вопросы  ш кольной ж и зн и , а  именно:
а) прием (или утверждение предварительного решения 
приемной комиссии), перевод, вы пуск и исключение уча­
щихся;
б) программы, план и методы работы (учебной, трудовой, 
общественной), каждой школьной группы и  ©сей школы; 
способы и формы учета и проверки работы учащ ихся; за ­
слушивает доклады педагогов о результатах работы учащ их­
ся в области учебной, общественной и трудовой — по про­
граммам Н аркомпроса—  и намечает мероприятия по оказа­
нию помощи отстающим;
в) обсуждает важнейшие вопросы материально-хозяй­
ственного и санитарного положения школы: организует спе­
циальные мероприятия для помощи детям беднейших слоев 
населения; привлекает к  содействию школе общественные 
организации, отдельные группы населепия и т. д.;
г) распределяет обязанности между школьными работни­
ками; периодически заслуш ивает отчетные доклады заве­
дующего школой и отдельных педагогов, а  также важнейших 
школьных организаций;
д) обсуждает указания и материалы центральны х и 
местных органов по вопросам народного образования и н а ­
мечает мероприятия по проведению их в ж изнь;
е) обсуждает мероприятия но организации труда и быта 
учащ ихся;
ж ) обсуждает всякого рода заявления, касающ иеся ж изни 
и работы учащ ихся;
з) обсуждает различные проекты но улучшению поста­
новки дела в школе.
К аж ды й член совета имеет право но своей инициативе 
поставить на обсуждение совета любой вопрос, подлежащ ий 
ведению школьного совета».
При условии правильной организации работы и вы дви­
ж ения на повестку дня злободневных вопросов роль ш коль­
ною совета должна стать гораздо значительней: из органа, 
формально утверждающего план школьной работы п помо­
гающего школе в хозяйственных делах, ш кольный совет 
превращ ается в активного проводника в массу населения 
педагогического и культурного влияния школы.
Те же вопросы, которые послуж ат предметом собеседо­
вания с родителями, должны в большинстве своем предва­
рительно быть проработаны в более узком кругу членов 
школьного совета. Эти представители трудового населения 
н местных организаций в первую очередь долж ны осознать 
и проникнуться идеями советского воспитания с тем, чтобы 
самим стать активными проводниками в деревенскую массу 
этих идей.
Приведем в качестве примера такой конкретный факт. 
Из беседы с детьми выяснилось, что некоторые родители 
насильно посылают, против ж елания детей, в том числе, и 
пионеров, «прогоняют» в церковь, под угрозой побоев заста­
вляют молиться перед обедом, не дают в пост скоромного. 
Как поступить в подобном случае учителю?
Лучш е всего поставить вопрос на заседании школьного 
совета, всесторонне обсудить и  наметить конкретный план 
воспитательной работы среди населения. Ясно, что не один 
учитель будет разреш ать эту проблему борьбы с религиозным 
дурманом, а организованно, общими усилиями, при активном 
участии членов школьного совета.
Или другой вопрос: «почему деревенские дети (главным 
образом, дети бедноты) плохо учатся, почему много второ­
годников»? может стать исходным моментом организованной 
борьбы за улучшение детского быта, за улучш ение условий 
труда и в школе, и дома. После изучения этого вопроса
(можно провести обследование) ш кольны й совет может при­
нять ряд  практических реш ений, как , например:
1) Всем членам  ш кольного совета отвести у  себя в избе 
уголок д л я  детей, где бы они могли спокойно готовить уроки, 
почитать кн и ж ку  и т. п.
2) В зять  за  правило еж едневно освобож дать ш кольников 
на определенное время от н ян ьч ан ья  ребятиш ек.
3) Д обиться через родительское собрание или  через 
культкомиссию  сельсовета, необходимых удобств (отдельный 
стол, лампа, тиш ина) д л я  зан яти й  группе детей —  то вар и ­
щ ей в 3— 4 человека.
4) Н а ближ айш ем  родительском собрании каж дом у члену 
ш кольного совета поделиться достигнутыми результатами.
В Ботовской ш коле (Ш араповской вол.) ш кольны й совет 
вы делил бесплатного руководителя детским столярны м 
круж ком .
Когда мы вечером приш ли в ш колу, помещ ением для к о ­
торой служ и ла паем ная изба, он§. п редставляла собою м а­
стерскую. Ребята с необы чайны м рвением, разрум янивш иеся, 
строгали, пилили  н а прим итивны х верстаках. Д исциплине и 
вниманию, с которы ми они относились к  у к азан я м  «дяди 
Семена» (руководителя), мог бы позавидовать сам ы й строгий 
педагог.
Один из ребят, отерев пот со лба, поднес мне несколько 
гладко выструганных планок, сказав, что из них он будет 
готовить датскую кормушку.
У наших читателей может получиться впечатление гро­
мадности и сложности задач, которые мы рекомендуем воз­
ложить на ш кольный совет. Мы ждем, кроме того, указания 
на то, что наш план работы школьного совета требует частых 
его созывов, а  это в деревенских условиях немыслимо.
П опы таемся ответить.
Примерный годовой план работы школьного совета
Прежде всего, отнюдь не следует понимать предлагаемый 
нами план работы школьного совета к ак  рассчитанный на 
1 год. или даже менее. Важно начать, важно добиться хотя 
бы одного, хотя бы самого маленького, но практического 
улучш ения, и  это будет иметь большое значение. Не нужно, 
конечно, увлекаться мечтою — в един год перестроить нашу 
темную, некультурную деревню, но совершенно необходимо 
все время держать курс не н& вынесение прекрасных, но 
беспочвенных резолюций, а на реальное дело, н а  практиче­
ское переустройство деревни. И тогда не так  уж  остро будет 
стоять вопрос о том, к ак  часто созывать заседания школьного
совета, тем более, что реальн ы е результаты  работы, не­
сомненно, очень полож ительно ск аж у тся  н а  заи н тересован ­
ности в работе вообще и н а посещ аемости заседаний , в 
частности.
Б ез  заинтересованности работой ш колы  представительство 
от организаций  в ш кольны й  совет будет носить ф орм альны й 
характер , и ш кола будет перманентно ж ал о ваться  н а слабую 
посещ аемость, а  член ы  ш кольною  совета будут вы раж ать  
недовольство, что их так  часто «отрываю т от д ел а  на какие- 
то ш кольны е советы».
В  качестве примерного, практи чески  осущ ествляемого, 
приведем план  одной и з ш кол Сергиевского уезда.
1 -е з а  с е д  а н и  е (сентябрь).
1) П роизводственны й п л ан  ш колы  (обратить особое вн и ­
мание н а те м ероприятия, которы е для  предстоящ его года 
являю тся  ударны м и, или особо трудны м и или  вводятся 
впервые).
2) Итоги уком плектования ш колы  учащ им ися.
3) У становление календарного п л ан а заседаний  ш кольного 
совета.
4) В ы работка инструкций  члену  ш кольного совета.
2-е з а  с е д  а  н и  е (октябрь).
1) П разд н и к  у р о ж ая  и  участие ш колы  в с.-х. вы ставке.
2) П лан работы  детских организаций  (особое внимание 
обратить на санитарную  комиссию).
3) Об участии  родителей в  организации  и  проведении 
п раздн и ка О ктябрьской револю ции в ш коле и дома.
3-е з а с е д а н и е  (ноябрь).
1) О завтр ак ах  д л я  учеников и подвозе ребят и з дальних 
селений (или орган и зац и я д л я  них ночлега).
2) Об организации  помощи детям  бедпоты.
3) О ш кольном  бюджете (вы яви ть основные недостатки 
ш кольного оборудования и установить возм ож ны е дополни­
тельны е источники внебю дж етны х ассигнований).
4-е з а с е д а  н и е (декабрь).
1) О результатах  учебной работы за  первое полугодие 
( проследить, с классовой точки зрен и я отсев, успеваемость, 
продемонстрировать посещ аемость учащ и х ся  в диаграмм ах, 
письм енны е работы  учащ и хся , рассказать , что пройдено по 
программе, к а к  и что делали  детские организации . Весьма 
полезно иметь к  этому моменту небольшую вы ставку , которая 
явилась к а к  результат  повседневной работы  ш колы ).
5-е з а с е д а н и е  (январь).
1) О проведении  ленинских дней (наметить, что в  эти 
дни нового внесет ш кола через уч ащ и хся  в домашнюю 
обстановку).
2) О бщ ественно-полезны й труд ш кольников (разобрать, 
что и  с к ак о й  целью  делали  учен и ки  в этом отнош ении, что 
предполагается сделать в дальнейш ем).
6-е з а с е д а н и е  (ф евраль).
1) О проведении п р азд н и ка  Ф евральской революции.
2) Д оклад  о результатах  санитарного обследования ш колы  
и врачебного1 осмотра уч ащ и хся  (обратить особое внимание 
н а  улучш ение домаш него п и тан и я  и  санитарно-гигиениче­
ских условий  домаш него и ш кольного бы та у чащ и хся . Ж е­
лательно иметь сводку  о состоянии здоровья учащ и хся  в д и а ­
граммах, по каж дом у к л ассу  отдельно, и  сравнивать с так и ­
ми яге диаграм м ам и за  преды дущ ие годы).
3) В ы явл ен и е  потребного ремонта ш кольного зд ан и я  и 
классной  мебели д л я  п р ед ставл ен и я  сведений в рик.
7-е з а  с е д а л  и  е (март).
1) О приш кольном  земельном участке (к ак  его огородить, 
план  использован ия).
2) О м анкировках  у чащ и хся  (проследить м анкировки  с 
н ачала учебного года с вы явлени ем  причин, и  сравнить с 
прош лым годом. Н аметить конкретны е ф орм ы  борьбы с ман- 
кировкам и).
8-е з а с е д а н и е  (апрель).
1) О весенних зан яти ях  в ш коле и  годовом учете работы.
2) О проведении 1-го м ая  и п р азд н и к а  древонасаягдения.
9-е з а с е д а н и е  (май).
1) Итоги учебного года, переводы  и в ы п у ск  учащ ихся.
2) Осмотр ш кольной вы ставки .
3) Итоги работы  ш кольного совета за  год.
ю -е з а с е д а н и е  (июнь).
1) И склю чение из описи и н вен таря  и книг, приш едш их в 
негодность.
2) У частие в проработав сметы.
3) П роработка основны х моментов для  составления иро- 
изводствснног® с^йава работы  н а  предстоящ ий учебны й год.
'Соверш енно очевидно, что н ельзя  предлож ить одинакового 
п лан а д л я  ш кольны х советов р азли чн ы х  ш кол. В зав и си ­
мости от местны х особенностей и вопросы  будут стоять р а з ­
личные. Следует -обратить внимание на формулировку во 
проса: она должна быть конкретной и доступной пониманию 
членов школьного совета.
В интересах продуктивности работы, и чтобы не затяги ­
вать заседание школьного совета более 2— з часов, самые 
вопросы надо заранее основательно подработать, заостряя 
внимание членов лш пь на основных моментах. Предостере­
гаем и от другой крайности, когда заботливый заведующий 
школой своей подработкой связы вает заседание и предлагает 
заранее подготовленную резолюцию. В этом последнем случае 
члены школьного совета в праве заявить: «Зачем ходить, 
если все за нас уже решено».
В общем следует констатировать, что ш кольный совет 
в массовой школе еще -не завоевал себе того положения, какое 
ему полагается, согласно уставу Единой трудовой школы.
Укрепление ш кольных советов — это неотложная очеред­
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